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Izvleček: 
Za izdelavo kakovostnih prostorskih aktov v prostorskem načrtovanju je potrebno uporabiti 
kakovostne in ustrezne prostorske podatke. Med najbolj uporabljene in uporabne podatkovne 
vire uvrščamo državni ortofoto in državne topografske podatke (DTK 5), ki jih uporabljamo 
kot osnovne vhodne podatke pri pričetku izdelave strokovnih podlag in prostorskih analiz, 
zagotavlja pa jih Geodetska uprava Republike Slovenije. Z leti so postali podatki dostopni in 
zanesljivi, vendar mora prostorski načrtovalec poznati njihove omejitve pri določenih 
namenih uporabe. Z različnimi metodami analize ortofota in podatkov DTK 5 ter anketno 
raziskavo smo v nalogi predstavili uporabnost ter prednosti in slabosti teh izdelkov za delo v 
prostorskem načrtovanju. Na podlagi pridobljenih odgovorov v anketi in raziskovalnega dela 
smo opravili še kritično presojo objektnega kataloga DTK 5 ter podali predloge njegove 
izboljšave. 
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Abstract: 
To produce high-quality spatial documents in spatial planning it is necessary to use 
appropriate and high-quality spatial data. Among the most used and useful data resources are 
the national orthophoto and national topographic database (DTK 5), which are used as the 
basic input data for the commencement of producing professional bases and spatial analysis 
and are provided by the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia. Over 
the years the spatial data have become available and reliable, but a spatial planner should 
know their limitations for certain purposes of use. We used a variety of analytic methods for 
analyzing orthophoto and topographic data (DTK 5). We also concluded a survey that 
presented the usage, advantages and disadvantages of using mentioned spatial data in spatial 
planning based on the user experience of data usage. Based on the acquired responses to the 
survey and research work we also concluded a critical assessment of object catalog DTK 5 
and made suggestions for its improvement. 
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PRS …. Prostorski red Slovenije 
PISO …. Prostorsko informacijski sistem občin 
SRS …. Socialistična republika Slovenija 
SPRS …. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
TDK …. Temeljna državna karta 
TTN …. Temeljni topografski načrt 
DTK 5 …. Topografski podatki, ki so v točnosti in podrobnosti primerljivi 
merilu 1 : 5000 
UN …. Urbanistični načrti 
ZGS …. Zakon o geodetski službi 
ZPNačrt …. Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZSZ …. Zakon o stavbnih zemljiščih 
ZTGI …. Zakon o temeljni geodetski izmeri 
ZUNDPP …. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
ZUreP …. Zakon o urejanju prostora 
ZZKat …. Zakon o zemljiškem katastru 
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1 UVOD 
 
Uporaba ortofota in podatkov DTK 5 v namene prostorskega načrtovanja je v praksi pogosta. 
Uporabljamo jih kot osnovno (bazično) podlago pri izdelavi večine prostorskih analiz ali 
načrtov. Ti izdelki so enostavno dostopni in kakovostni v okviru opredeljenih specifikacij, 
vendar pa mora vsak prostorski načrtovalec dobro poznati njihove lastnosti, da pri konkretni 
uporabi lahko predvidi njihove prednosti in slabosti.  
 
Z različnimi metodami analize ortofota in podatkov DTK 5 ter anketno raziskavo bomo 
predstavili uporabnost ter prednosti in slabosti za delo v prostorskem načrtovanju. Na podlagi 
pridobljenih odgovorov in raziskovalnega dela bomo opravili še kritično presojo objektnega 
kataloga DTK 5 ter podali predloge njegove izboljšave. 
 
Za boljše razumevanje poteka raziskave uporabe državnega ortofota in podatkov DTK 5 za 
namene prostorskega načrtovanja, je naloga razdeljena na 4 glavna vsebinska poglavja. 
 
V 2. poglavju na kratko predstavimo zgodovinski pregled zakonodaje, ki je vplivala na 
prostorsko načrtovanje od leta 1984 naprej, ko je bil sprejet prvi sveženj zakonodaje, ki je 
predpisoval in urejal uporabo podatkov za različne planske akte in strokovne podlage. 
Predstavljeno je tudi področje občinskega prostorskega načrtovanja, ki predstavlja najnižjo 
raven načrtovanja in zajema celoten prostor ter skrbi za usklajeno rabo prostora.  
 
V 3. poglavju je opisana uporaba ortofota in tehnične značilnosti njegove izdelave, načina 
uporabe ter dostopnosti do končnih izdelkov – državnih ortofotov iz baze podatkov Geodetske 
uprave RS. Poleg tega je opisano stanje državnih topografskih podatkov v merilu 1 : 5000 
(DTK 5) in pripadajočega objektnega kataloga. Predstavljen je tudi postopek naročanja, 
pridobivanja in uporabe prostorskih podatkov iz državnih evidenc. 
 
V 4. poglavju so predstavljeni izbrani primeri iz prakse, pri tem smo se opredelili na primere 
prostorskih aktov iz občinskega oddelka za okolje in prostor Ribnica. Predstavimo Občinski 
prostorski načrt ter Občinske podrobne prostorske načrte, za katere so izdelovalci pri izdelavi 
strokovnih podlag in načrtov uporabili ortofoto in podatke DTK 5. 
 
V 5. poglavju  smo opisali izvedbo različnih metod analize in predstavili uporabnost ortofota 
in podatkov DTK 5, ki jih bomo nato primerjali z rezultati anketiranja uradnih oseb, ki se 
poslužujejo obravnavanih podatkov pri vsakdanjem delu. V anketi smo opredelili ključna 
vprašanja, s katerimi lahko opišemo prednosti in slabosti uporabe ter predvsem opredelimo 
kakovost in praktično uporabnost omenjenih podatkov v praksi. Na podlagi analitičnih 
ugotovitev in posvetovanjem z izdelovalci prostorskih aktov, smo opredelili stanje 
razpoložljivih prostorskih podatkov ter predstavili mnenje, kateri topografski podatki in 
kakšne kakovosti bi bili za boljše delo pri prostorskem načrtovanju potrebni. 
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1.1 Problem in predmet raziskovanja 
 
Z različnimi metodami analize ortofota in podatkov DTK 5 ter z anketno raziskavo in 
posvetovanjem z izdelovalci izbranih prostorskih aktov, bomo opredelili stanje razpoložljivih 
prostorskih podatkov, kot tudi vprašali za mnenje uporabnike prostorskih podatkov. Anketni 
vprašalnik bo vseboval tudi vprašanja o predlogih izboljšave objektnega kataloga, kar bomo 
uporabili kot izhodišče za zaključne ugotovitve in predloge izboljšav. 
 
 
 
1.2 Delovna hipoteza 
 
Državni ortofoto in podatke DTK 5 uporablja veliko število strokovnjakov v podjetjih, ki 
izdelujejo prostorske dokumente, strokovnih delavcev v lokalnih skupnostih, ki vodijo in 
organizirajo postopke sprejema občinskih dokumentov in strokovnih delavcev na ministrstvih, 
ki koordinirajo, podajajo pogoje in mnenja v postopkih priprave občinskih prostorskih 
dokumentov in državnih prostorskih dokumentov. Predvsem strokovnjaki v podjetjih in 
strokovni delavci v lokalnih skupnostih, se pri svojem delu srečujejo s težavami nepopolnih 
podatkov, zlasti podatkov DTK 5, kjer prihaja do manjkajočih in neažurnih vektorskih 
podatkov z nepopolnimi oziroma pomanjkljivimi atributnimi podatki.  
 
V magistrski nalogi bomo preverili hipotezo, ali so obravnavani podatki vsebinsko in 
kakovostno primerni za potrebe prostorskega načrtovanja (izdelavo državnih in občinskih 
prostorskih načrtov ter ostalih strokovnih podlag). Delovno hipotezo bomo preverili tako 
teoretično kot tudi empirično na podlagi obravnavanih primerov prostorskih načrtov Občine 
Ribnica ter na podlagi izvedenih analiz. 
 
 
 
1.3 Uporabljene metode in tehnike preučevanja 
 
Pri preučevanju teme magistrskega dela smo uporabili naslednje metode in tehnike: 
• Zgodovinsko metodo, s katero smo predstavili uporabo prostorskih podatkov v 
Prostorskem načrtovanju.  
• Deskriptivno metodo oziroma metodo opisovanja, s katero smo razložili in pojasnili 
osnovne pojme, ki so služili kot okvir in podlaga za nadaljnje preučevanje teme. 
• Metodo analize, s katero smo opredelili uporabo prostorskih podatkov v konkretnih 
primerih prostorskih načrtov na lokalnem nivoju. Pri tem smo si pomagali tudi z 
metodo preučevanja primerov (prostorsko načrtovanje v Občini Ribnica).  
• Metodo anketiranja, s katero smo pridobili mnenje uporabnikov o kakovosti 
prostorskih podatkov, ki so jih uporabili pri izdelavi prostorskih načrtov ter mnenje o 
predlogih izboljšanja podatkov in objektnega kataloga. 
• Metodo generalizacije, ki smo jo uporabili za pridobivanje splošnih zaključkov na 
podlagi pridobljenih dejstev iz predhodnih metod in tako poizkušali potrditi hipotezo 
ter podati usmeritve za izboljšanje stanja glede navedene problematike. 
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2 ZGODOVINSKI PREGLED ZAKONODAJE, KI JE VPLIVALA NA 
PROSTORSKO NAČRTOVANJE OD LETA 1984 NAPREJ 
 
Na področju prostorskega načrtovanja v slovenskem prostoru se je od leta 1945 zgodilo več 
temeljnih sprememb, ki so se zvrstile na približno 10 let. Iz tega dejstva lahko sklepamo, da se 
je sistem zamenjal in nadomestil z novim, preden se je obstoječi dobro uveljavil. Z zakonom 
o urbanističnih projektih in z uredbo o gradbenih okoliših v 60-ih letih so v Sloveniji 
pripravljali temelje za prvo prostorsko zakonodajo. V skladu s političnimi težnjami k 
decentralizaciji oblasti je dobila glavno pristojnost za urejanje prostora občina 
(Pogačnik, 1999).  
 
Leta 1967 sta bila sprejeta Zakon o urbanističnem planiranju in Zakon o regionalnem 
prostorskem planiranju, ki sta prvič uvedla celovito in za tiste čase moderno urejanje prostora 
v Sloveniji. Za tedanje občine so bili izdelani regionalni plani, takrat imenovani urbanistični 
programi. Določali so nova stavbna zemljišča, kmetijska in gozdna območja, območja z 
varovanimi vodnimi viri, trase cest in druge infrastrukture. Za mesta so pričeli izdelovati 
urbanistične načrte, ki so bili tedaj za večino mest sploh prvi načrtovalski dokumenti. 
 
Zakonodaja iz leta 1967 je z raznimi spremembami in dopolnitvami veljala vse do leta 1984 
(Pogačnik, 1999).  
 
V nadaljevanju bo predstavljen zgodovinski pregled zakonodaje, ki je vplivala na področje 
Prostorskega načrtovanja od leta 1984 naprej (Preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Zgodovinski pregled zakonodaje od leta 1984 do 2015 
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2.1 Zakonodaja s področja Prostorskega načrtovanja od leta 1984 do leta 2002 
 
Leta 1984 so bili istočasno sprejeti trije zakoni s področja urejanja prostora, ki so tvorili 
celoto urejanja in načrtovanja prostora: 
• Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP, Ur. l. SRS, št. 18/1984),  
• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (v nadaljevanju ZUNDPP, 
Ur. l. SRS, št. 18/1984) ter 
• Zakon o stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju ZSZ, Ur. l. SRS, št. 18/1984, 
Ur. l. RS, št. 44/97). 
 
ZUreP in ZUNDPP, katerih vsebina se je v večini nanašala na vsebino in način priprave 
prostorskih aktov, sta veljala do konca leta 2002, ne glede na velike družbene spremembe, ki 
so se med tem zgodile v Sloveniji. ZSZ pa je bil leta 1997 celovito prenovljen in je urejal 
pogoje za realizacijo načrtovanih prostorskih ureditev na stavbnih zemljiščih. Sistem 
prostorskih aktov po ZUreP (1984) in ZUNDPP (1984) so predstavljali prostorski planski akti 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000: 
• prostorske sestavine dolgoročnega plana SR Slovenije (v nadaljevanju DPSRS), 
• prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije, 
• prostorske sestavine dolgoročnega plana občine (Slika 1) in 
• prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana. 
 
 
 
 
Slika 1: Izrezek iz Družbenega plana Občine Ribnica iz leta 1986 – stran iz Preglednega katastrskega 
načrta (Vir: Občina Ribnica) 
 
 
V skladu z zakonodajo iz leta 1984 je bil izdelan in sprejet DPSRS, katerega prostorske 
sestavine so bile prvi celovit prostorski načrt države. Določal je urbani sistem, prednostna 
območja za kmetijstvo, gozdarstvo, pridobivanje rudnin, zaščite vodnih virov, varstvo 
naravne in kulturne dediščine, območja turizma ter rekreacije v naravnem okolju, osnove 
varstva okolja, trase državno pomembne prometne, energetske, komunalne in okoljevarstvene 
infrastrukture ter podobno. Merilo kart je bilo od 1 : 250.000 do 1 : 1.000.000. Za ozemlja 
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občin so bili izdelani prostorski načrti, tedaj imenovani »prostorske sestavine družbenih 
planov občin« kot dolgoročni strateški dokument urejanja prostora. Imeli so podobne, a 
podrobnejše sestavine kot plan republike. Merilo kart je bilo 1 : 50.000, 1 : 25.000, 
podrobnejša dokumentacija pa se je izdelovala v merilu 1 : 5000. 
 
Plan republike in plani občin so imeli tudi srednjeročne dele, tj. načrte razvoja za prvih pet let 
planskega obdobja. Za mesta je bila predvidena izdelava urbanističnih zasnov v merilu 
1 : 5000 z določili, ki so sicer običajna za mestne načrte (Pogačnik, 1999). 
 
Izvedbena raven planskih aktov, ki je predstavljala najnižjo raven prostorskega načrtovanja, je 
zajemala načrte in pogoje za konkretno gradnjo in je zato neposredno vplivala na interese 
posameznika. Zakonodaja iz leta 1984 je poznala štiri vrste izvedbenih aktov (Kumer et. al., 
2008): 
• zazidalni načrt za obsežnejše novogradnje na razmeroma praznem zemljišču, 
• ureditveni načrt za prenove, dopolnilne gradnje in komunalne sanacije, 
• lokacijski načrt za infrastrukturne objekte in vse ostale dolžinske objekte, 
• prostorsko ureditvene pogoje za manj naseljena področja ter vasi, ki so določali 
osnovna pravila za posege v prostor. 
 
Planski akti so se izdelovali na geodetskih podlagah, ki jih je določal Pravilnik o vsebini 
geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Ur. l. RS, št. 17-820/1985). 
Pravilnik je podrobno določal vsebino in obseg geodetskih podlag za pripravo prostorskih 
izvedbenih aktov.  
 
Kartografske osnove za grafične prikaze so bili: 
• geodetski načrti, in sicer temeljni topografski načrti ali ortofoto načrti in  
• načrti zemljiškega katastra.  
 
Na območjih, kjer so bili načrti zemljiškega katastra izdelani v enotnem Gauss – Krugerjevem 
koordinatnem sistemu, so ti načrti tvorili osnovo za pripravo prostorskih izvedbenih aktov s 
tem, da se jim je dodala topografska vsebina ter glede na potrebe in glede na varstvo 
prostorskega izvedbenega akta še vsebina zbirnega katastra komunalnih naprav, evidence 
hišnih številk, registra območij teritorialnih enot in evidenc za urejanje prostora.  
 
Na območjih, kjer so obstajali načrti grafične zemljiško-katastrske izmere, so ti tvorili osnovo 
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov temeljnih topografskih načrtov ali ortofoto načrtov, 
ki se jim je dodalo grafične podatke zemljiškega katastra in po potrebi še dodatna vsebina iz 
prejšnjega odstavka. Aerofotoposnetki so se lahko uporabljali le kot pomožno gradivo za 
pripravo prostorskih izvedbenih aktov. 
 
Grafični prikazi prostorskih pogojev za izvedbo planskih odločitev so se v prostorskih 
izvedbenih načrtih izdelali v merilu, ki se je prilagajalo vsebini in namenu prikaza. 
 
 
 
2.2 Zakonodaja s področja Prostorskega načrtovanja od leta 2002 do leta 2007 
 
Konec leta 2002 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1, 
Ur. l., RS 110/2002 in 8/2003 – popravek), ki je združeval vsebine vseh treh zakonov iz leta 
1984. Namen ZUreP-1 je bil, da se na novo uredi področje urejanja prostora, ki obsega 
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prostorsko načrtovanje, ukrepe za omogočanje realizacije prostorskih ureditev, opremljanje 
zemljišč za gradnjo, reguliranje dejavnosti prostorskega načrtovanja ter vzpostavitev 
prostorskega informacijskega sistema. Z ZUreP-1 so se pojavile številne novosti na področju 
urejanja prostora kot je možnost načrtovanja regionalnega prostorskega razvoja, časovno 
omejena veljavnost lokacijskih načrtov, priprava prostorskih aktov v digitalni obliki, 
poenotenje kategorij namenske rabe, nov sistem prostorskih aktov in nove vloge lokalne 
skupnosti pri urejanju prostora ter jasna delitev pristojnosti med državo in občinami 
(Miklavčič et. al., 2014).  
 
Zakon je urejanje prostora urejal celovito. Osrednje mesto je namenil prostorskemu 
načrtovanju oziroma njegovim inštrumentom – prostorskim aktom ter določanjem pravil za 
njihovo pripravo in sprejem. V svoji vsebini je določal tudi pravila za zagotavljanje 
opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov, določal je 
pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja ter prekrške v zvezi z urejanjem 
prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja (Kralj, 2010). 
 
Zakon tudi določa, da morajo prostorski akti in druge odločitve o zadevah urejanja prostora 
temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora 
in okolja, na analizah razvojnih možnosti ter drugih pogojih in usmeritvah za razvoj 
posameznih dejavnosti v prostoru, opredeljenih v razvojnih in drugih dokumentih ter drugih 
strokovnih podlagah. ZUreP-1 še določa, da so nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 
mnenja, v skladu z zakonom dolžni posredovati pripravljavcu prostorskega akta (občinski 
upravi) na njegovo zahtevo strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na 
območje oziroma so predmet načrtovanja. 
 
ZUreP-1 je kot eno izmed strokovnih podlag urejanja prostora predpisalo geodetske podatke, 
ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Omogočali so izdelavo standardnih 
geodetskih podlag za prikaz prostorskih aktov občine, ki so se s polnim imenom imenovale 
geodetske podlage za prikaz in izdelavo prostorskih aktov občine. Uporabnikom so bili na 
voljo tudi izvorni vektorski in rastrski podatki, iz katerih so geodetske podlage izdelane. 
Geodetske podlage, ki so vsebovale topografsko in katastrsko vsebino so bile razdeljene na 
dve vrsti: 
• Geodetske podlage izdelane na podlagi vektorskih podatkov topografske baze 
podatkov DTK 5 (za izbrano območje se je izvedlo zajem podatkov DTK 5, pripravili 
pa so se tudi drugi potrebni podatki. Sledila je kartografska obdelava vseh vektorskih 
podatkov in pretvorba v rastrsko obliko. Rezultat so bili rastrski sloji topografske in 
katastrske vsebine ter dva sloja centroidov). 
• Geodetske podlage izdelane na podlagi ortofota (ta vrsta geodetske podlage se je 
izdelala na osnovi ortofota, višinskih podatkov terena, zemljepisnih imen, digitalnih 
katastrskih načrtov in katastra stavb. Prav tako kot pri geodetskih podlagah na osnovi 
DTK 5 so bili podatki kartografsko obdelani, dodana sta bila tudi dva sloja 
centroidov). 
 
Geodetske podlage so predstavljale standardiziran prikaz topografskih podatkov v merilu 
1 : 5000, v digitalni rastrski in vektorski obliki, na željo naročnika pa so se izdelali tudi v 
tiskani obliki. Glavni namen njihove izdelave je bil zagotoviti ustrezne podlage za potrebe 
prostorskega načrtovanja na lokalni ravni na območjih, kjer je bil predhodno že vzpostavljen 
temeljni topografski načrt v merilu 1 : 5000 (v nadaljevanju TTN 5). Izdelane so bile v merilu 
1 : 5000 in geolocirane v državnem koordinatnem sistemu. Območje izdelave je bilo enako 
območju lista TTN 5 in je predstavljalo ustrezno nadomestilo za stare TTN 5. 
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Geodetske podlage na osnovi podatkov DTK 5 so se izdelovale v letih od 2002 do 2004, 
potem pa se je izdelava zaradi pomankanja finančnih sredstev GURS ustavila. Izdelovale so 
se le za prioritetna območja, kjer je bilo planirano veliko posegov v prostor ali pa za območja, 
kjer so občine sofinancirale zajem podatkov za DTK 5. Na območjih, kjer podatki DTK 5 niso 
bili na voljo, pa so se zaradi posegov v prostor in nujnosti po tovrstnih podatkih izdelovale 
geodetske podlage na osnovi ortofota. 
 
 
 
2.3 Zakonodaja s področja Prostorskega načrtovanja od leta 2007 do leta 2015 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-
ZVO-1B, 108/2009), ki je bil sprejet leta 2007, ureja le del področja urejanja prostora, ki ga v 
celoti ureja na novo, v ostalih delih, ki niso predmet njegovega urejanja, pa ZureP-1 ostaja v 
veljavi. Tako ZureP-1 še vedno ureja področja, ki se nanašajo na uveljavljanje prostorskih 
ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev ter na pogoje za opravljanje dejavnosti 
prostorskega načrtovanja. Čeprav je ZureP-1 izhajal iz podobnih načel in določal skoraj 
identične cilje kot jih določa tudi novi ZPNačrt, je področje, ki je predmet urejanja z novim 
zakonom, urejal sorazmerno kratek čas, komaj dobra štiri leta. V tem času se pravzaprav v 
praksi v celoti sploh še ni izvajal, saj je bilo njegovo polno izvajanje pogojeno s sprejemom 
novih prostorskih aktov (Kumer et. al., 2008). 
 
Osnovni zakon je bil spremenjen na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 70/2008) ter spremenjen in dopolnjen na podlagi 
določb Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPNačrt-a (Ur. l. RS št. 108/2009), ki je v 
veljavi od 12. 1. 2010. Zakon je uvedel nove vrste občinskih prostorskih aktov, in sicer 
občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN), ki se izdela za celotno območje občine in 
občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN), ki se izdela za specifično 
prostorsko ureditev, če je to navedeno v OPN. Občinske prostorske akte sprejme občinski 
svet. Po ZPNačrt-u prostorske akte glede na njihovo vsebino razvrstimo na strateške in 
izvedbene. Zakon določa, da prostorski akti vsebujejo grafični in tekstualni del. Izdelujejo se 
v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanje se zagotavlja tako v digitalni kot analogni 
obliki. 
 
Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZPNačrt-a, povezani s prostorskim načrtovanjem in 
geodetsko dejavnostjo: 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij (Ur. l. RS, št. 99/2007), 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (Ur. l. RS, št. 99/2007), 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta  
(Ur. l. RS, št. 99/2007), 
• Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  
(Ur. l. RS, št. 109/2007, 33/2008, 28/2011 in 88/2011),  
• Uredba o prostorskem informacijskem sistemu  
(Ur. l. RS, št. 119/2007 in 8/2010 - ZIPI) ter 
• Pravilnik o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/2008). 
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2.4 Občinsko prostorsko načrtovanje 
 
Občinsko prostorsko načrtovanje oziroma načrtovanje na lokalni ravni je najnižja raven 
načrtovanja, ki je še vedno splošnega javnega značaja in ščiti interese vseh uporabnikov 
prostora. Enakovredno zajema celoten prostor in skrbi za usklajeno rabo prostora (Pogačnik, 
1999). Z občinskimi prostorskimi dokumenti se ob upoštevanju hierarhično nadrejenih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določajo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo 
pogoji umeščanja posegov v prostor, pod katerimi je mogoče graditi oziroma drugače posegati 
v prostor. Gre predvsem za pogoje glede namembnosti posegov, njihove lege, velikosti in 
oblikovanja, pogoje glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, pogoje glede 
ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja ipd. 
 
Na področju zakonodaje je urejanje prostora na ravni občine leta 2007 na novo uredil 
ZPNačrt. Predhodno je področje urejal ZUreP. Po ZPNačrt-u je občina pristojna za določanje 
ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, za določanje rabe prostora in pogojev za 
umeščanje posegov v prostor ter za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena 
(ZPNačrt, 2007). Z novim zakonom je bil kot glavni prostorski akt občine določen Občinski 
prostorski načrt. Na podlagi zakona je bilo sprejetih nekaj podzakonskih aktov med katerimi 
sta za prostorsko načrtovanje na ravni občin najpomembnejša: 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij ter  
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 
 
 
 
2.4.1 Občinski prostorski načrt 
 
Občinski prostorski načrt (OPN) je osnovni razvojni prostorski akt občine. Z njim občina, v 
predpisanem postopku in z upoštevanjem varovanj, usmerja razvoj v svojem prostoru. 
Kakovost OPN, torej kvaliteten dogovor o ravnanju v prostoru, je mogoče graditi le na 
podrobnem in hkrati celovitem poznavanju prostora ter upoštevanju izhodišč prostorskega 
razvoja. Ob znanih številnih vnaprejšnjih zakonskih varovanjih (varstvo voda, okolja, 
kmetijskih zemljišč …) je bistveno, da občina ob reševanju nujnih trenutnih izzivov zagotovi 
tudi prepoznavanje in aktiviranje razvoja kakovosti v prostoru, ki so za njen razvoj 
dolgoročno odločilne – prepoznavnost prostora, celostno kakovostna naselja, krajine, 
arhitekture, pa tudi iz tega izvirajoči razvojni potencial.  
 
V postopku izdelave OPN se v začetku, na podlagi razvojnih potreb, strokovnih podlag in 
varovanj, določijo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske 
ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja v prostor ter urbanističnega 
oblikovanja objektov. OPN vsebuje strateški in izvedbeni del. Na podlagi odločbe, ki jo izda 
Ministrstvo pristojno za okolje, se po potrebi v sklopu celovite presoje vplivov na okolje 
izdela tudi okoljsko poročilo (OP). 
 
Iz ZPNačrt-a izhajajo naslednje pristojnosti občin na področju prostorskega načrtovanja: 
• določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, 
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• določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in 
• načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 
 
Te pristojnosti občine definirajo z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) ter za posamezna 
območja bolj natančnim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).  
 
 
 
Slika 2: Prikaz OPN Ribnica - Namenska raba v spletni aplikaciji PISO (Vir: Občina Ribnica, PISO) 
 
 
OPN je sestavljen iz dveh delov; strateškega in izvedbenega. V strateškem delu je občina 
sprejela dolgoročno vizijo svojega razvoja v prostoru, izvedbeni del pa je dokument, ki 
natančno podaja pogoje, pod katerimi je možno posegati v prostor na podlagi določene 
namenske rabe prostora (Slika 2), prostorskih izvedbenih pogojev in določenih območij, za 
katere se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti (OPPN). 
 
V strateškem delu OPN se za celotno območje občine določijo: 
• izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, 
• zasnova prostorskega razvoja občine, 
• zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajeno javno dobro lokalnega pomena, 
• okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi 
prostorsko povezana, 
• okvirna območja razpršene poselitve, 
• usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo. 
 
Izvedbeni del OPN za posamezne enote urejanja prostora (EUP) določa naslednje vsebine: 
• območja namenske rabe prostora (NRP), 
• prostorski izvedbeni pogoji (PIP), 
• območja za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). 
 
V strateškem in izvedbenem delu OPN se določijo urbana središča, za katera se bodo izdelali 
urbanistični načrti (UN), ki so strokovna podlaga za načrtovanje na območjih mest ali naselij 
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mestnega značaja. Na podlagi UN se določijo tudi območja prenove naselja z rešitvami in 
ukrepi za prenovo, javne površine, prometna ureditev, zelene površine, temeljne strukture 
naselja z elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja ter gospodarsko javno 
infrastrukturo naselja (ZPNačrt, 2007). 
 
Prikaz stanja prostora se pripravi ob smiselni uporabi: 
• Pravilnika o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/2008),  
• Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij,  
• Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu (Ur. l. RS, št. 119/2007) ter  
• Osnutka tehničnih pravil za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki. 
 
Občina na osnovi sprejetih načrtov določa pogoje za vsak poseg v prostor, zato je vsebina teh 
načrtov zelo pomembna in tudi ena od temeljnih podlag v geografsko informacijskih sistemih 
(v nadaljevanju GIS). Občina Ribnica uporablja aplikacijo PISO – Prostorski informacijski 
sistem občin, kjer lahko uporabnik pregleduje in poizveduje po prostorskih podatkih in slojih 
(OPN) v poljubnem merilu prikaza. 
 
Občinski prostorski načrt se izdela v digitalni obliki na zemljiškokatastrskem prikazu merila 
1 : 5000. Arhiviranje in vpogled v občinski prostorski načrt se zagotavljata v digitalni in 
analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti se uporablja 
analogna oblika. Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih načrtih, se izdelajo 
kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi 
poligoni, s topološko pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami. 
 
Za izdelavo grafičnega dela prostorskih aktov, ki so del OPN-ja (npr. strokovne podlage, 
OPPN …), se uporablja digitalne prostorske podatke, ki jih hrani in upravlja Geodetska 
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS). Zbirke državnih prostorskih podatkov so 
podrobneje opisane v 3. poglavju. 
 
 
 
2.4.2 Občinski podrobni prostorski načrt 
 
OPPN je določen z OPN in znotraj manjšega, funkcionalno – investicijsko zaključenega 
območja podrobno ureja nove vsebine v celostni podobi. Opredeljuje vse pomembne 
urbanistično izvedbene elemente kot so infrastruktura, parcelacija in podobno. Z OPPN se 
načrtujejo prenove določenih delov naselij ali naselij kot celote, njihove širitve, pa tudi nove 
soseske, obrtne in industrijske cone. OPPN se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega 
pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso določene v OPN. 
 
Ob znanih številnih vnaprejšnjih zakonskih varovanjih (varstvo voda, okolja, kmetijskih 
zemljišč …) je bistveno, da občina oziroma investitor ob reševanju nujnih trenutnih izzivov 
zagotovi tudi prepoznavanje in aktiviranje razvoja kakovosti v prostoru, ki so za razvoj 
območja urejanja z OPPN dolgoročno odločilne – prepoznavnost prostora, celostno 
kakovostne krajine, arhitekture, pa tudi iz tega izvirajoči razvojni potencial. 
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Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave OPPN, ki se izdela za prostorske 
ureditve na območjih: 
• sanacije razpršene gradnje, in sicer za območje razpršene gradnje, ki se vključi v 
območje naselij, za območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot območje novega 
naselja in za območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno 
območje, 
• celovite oziroma delne prenove naselja, 
• razvoja naselja kot širitev na nove površine, 
• pomembnejše gospodarske javne infrastrukture, 
• prostorskih ureditev lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih 
nesreč, 
• izkoriščanja mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije in 
• kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit 
pristop, kakor tudi na večjih območij v naselju, ki so namenjena zgoščanju pozidave. 
 
OPPN se izdela za območje enote urejanja prostora (Slika 3) ali za manjše območje znotraj 
posamezne enote urejanja prostora, za katero je tako določeno v OPN. 
 
 
 
Slika 3: Prikaz območij OPPN v Občini Ribnica (Vir: Občina Ribnica, PISO) 
 
 
S podrobnim načrtom se ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz občinskega 
prostorskega načrta podrobneje določi: 
• arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
• območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, kadar je to 
potrebno, 
• načrt parcelacije, 
• etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna, 
• rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
• rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 
• rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom, 
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• pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, 
• vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, 
• dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 
 
Za pripravo podrobnega načrta se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci 
urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih 
podatkov, izdelajo potrebne strokovne podlage. 
 
Osnutek podrobnega načrta, ki je podlaga za pridobivanje smernic, vsebuje tekstualni in 
grafični del. Tekstualni del osnutka podrobnega načrta vsebuje: 
• opis prostorske ureditve, vključno s programom dejavnosti in rešitev glede umeščanja 
načrtovanih objektov in površin, ki se načrtuje s podrobnim načrtom, 
• opis zasnove načrtovanih rešitev komunalne infrastrukture in načrtovanega grajenega 
javnega dobra ter njihovih zmogljivosti, 
• rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom. 
 
Grafični del osnutka podrobnega načrta vsebuje (primer: Slika 4): 
• izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s 
prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju,  
• območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, 
• zazidalno oziroma ureditveno situacijo s prikazom poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno ter prikazom vplivov 
in povezav s sosednjimi območji, 
• prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in 
ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom. 
 
Grafični načrti se prikažejo na geodetskih načrtih. Merilo grafičnih načrtov je odvisno od 
obsežnosti načrtovane prostorske ureditve, pri čemer natančnost merila ne sme biti manjša od 
1 : 5000 in praviloma ne večja od 1 : 500. Vplivi načrtovane prostorske ureditve na urbane in 
krajinske strukture na širšem območju in povezave s sosednjimi območji se prikažejo na 
topografskem ali ortofoto načrtu najmanj z natančnostjo, ki ustreza merilu 1 : 10.000. 
 
OPPN lahko izdelujejo projektantska podjetja, ki so za to dejavnost registrirana pri pristojnem 
sodišču in zaposlujejo odgovorne projektante (pooblaščene inženirje) z ustrezno licenco. 
Naročniki OPPN so lahko fizične osebe, lastniki zemljišč v območju OPPN, pogosto pa tudi 
občine, ki v imenu in interesu lastnikov vodijo postopek priprave OPPN. Kadar je naročnik 
izdelave OPPN občina, je tako določeno v urbanistični pogodbi med občino in lastniki 
zemljišč. Z urbanistično pogodbo se določijo obveznosti lastnikov zemljišč. Najpomembnejše 
so obveznost plačila stroškov priprave izvedbenega akta ter stroškov komunalnega 
opremljanja zemljišč. 
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Slika 4: Primer izdelanega podrobnega načrta (OPPN) v merilu 1 : 3000 za testni primer Ilovica 
 
 
 
2.4.3 Urbanistični načrt 
 
Urbanistični načrt (v nadaljevanju UN) je akt celovitega razmisleka o dolgoročni ureditvi 
urbane sredine – mesta ali središčnega naselja. Formalno se pripravi kot strokovna podlaga za 
OPN in je opredeljen s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za 
razvoj in širitev naselij (na podlagi ZPNačrt-a).   
 
Z UN se določijo območja notranjega razvoja, celovite prenove z rešitvami in ukrepi za 
celovito prenovo ter območja širitev, javne površine s prometnimi ureditvami z mirujočim 
prometom, zelene površine, temeljne urbanistične in arhitektonske usmeritve ter gospodarska 
javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI). Ključni izhodišči razvoja v UN sta dve; na eni strani 
realno stanje v prostoru, ugotovljeno v strokovnih podlagah, na drugi pa razvojna izhodišča 
lokalne skupnosti. 
 
UN je torej podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč. UN se lahko izdela tudi 
za tista naselja, kjer je zaradi posebnosti razvoja ali drugih razlogov izdelava utemeljena (npr. 
celovita prenova, večje širitve, turistična naselja). Pri določanju urbanih središč se upoštevajo 
usmeritve, določene v državnem strateškem prostorskem načrtu (DSPN). UN se izdela 
skladno s strokovnimi metodami prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega 
načrtovanja ter z metodami vključevanja prebivalstva in drugih zainteresiranih udeležencev v 
proces njegove priprave.  
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V UN se vsebine (Slika 5), ki so podlaga za odločitve v OPN, proučijo in prikažejo v 
konceptualnem in podrobnejšem delu. Konceptualni del se opredeli kot koncept razvoja 
naselja na podlagi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine in naselja ter vsebuje: 
• koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa, 
• koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja z opredelitvijo temeljnih struktur 
naselja, oblikovalskih izhodišč za razvoj ali ohranjanje oblikovne podobe naselja, 
oblikovnih potez naselja in naselbinskih jeder v naselju, 
• koncept zelenega sistema naselja v okviru katerega se določijo njegove sestavine, 
njihova medsebojna povezanost ter povezanost z drugimi grajenimi strukturami v 
naselju, 
• koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja, 
• lokalni energetski koncept, 
• koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo, 
• koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju. 
 
 
 
Slika 5: Primer Urbanističnega načrta v merilu 1 : 7000 - Dejanska raba mesta Ribnica 
 
 
V podrobnejšem delu urbanističnega načrta se na podlagi konceptualnega dela opredeli: 
• območja celovite prenove, 
• območja notranjega razvoja, 
• območje širitve naselja, 
• posamezna večja zaključena območja javnih in zelenih površin naselja, 
• ostala območja, kjer se vzdržuje oziroma izboljšuje obstoječi stavbni fond in kjer niso 
predvideni večji posegi v prostor. 
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Konceptualni del se grafično prikaže v publikacijskem merilu ali v podrobnejšem merilu, ki 
ustreza velikosti naselja. Podrobnejši del pa se, glede na obseg posameznih območij urejanja, 
na raznolikost vsebin in natančnost obdelave, grafično prikaže na državnih topografskih 
kartah, lahko pa tudi podrobneje na ustreznih geodetskih načrtih. 
 
Prostorski razvoj znotraj UN naj zagotavlja bivalno kakovostne, prostorsko smotrne, 
predvsem pa ekonomsko najracionalnejše rešitve. Pri tem je ekonomska racionalnost 
dolgoročna kategorija, ki vključuje tudi kontekste vzdrževanja, principe ekologije, 
sonaravnosti in ohranitve razvojnih možnosti. Skozi celovito načrtovanje je potrebno 
zagotavljati vsaj razvoj naslednjih temeljnih prvin urbane strukture: 
• kakovostnega javnega prostora – v smislu velikosti, optimalnih kapacitet, urbane 
opreme ter v smislu programov in s tem povezane hierarhije javnega prostora, 
• meja naselja in razmerij naselbinskih struktur do odprtega prostora, 
• medsebojna razmerja stavbne strukture in programov v njihovih vplivnih območjih. 
 
V smislu razvojno investicijskih ukrepov je torej v ospredju prenova obstoječih prostorskih 
resursov in kakovostna nadgradnja obstoječih sistemov na način, da se odpirajo možnosti za 
dopolnilne vsebine in zmogljivosti. To velja v prvih fazah predvsem za infrastrukturo in z njo 
povezanim javnim prostorom. 
 
 
 
2.4.4 Strokovne podlage 
 
Osnovo za celovito prostorsko analizo ali za prikaz stanja v prostoru podajajo inventarizacije 
posameznih sestavin prostora, prostorske analize in prognoze, ki jih tako v strokovni literaturi 
kot v pravnih podlagah prostorskega načrtovanja imenujemo strokovne podlage, ki so v 
prostorskem planiranju vsaj tako pomembne kot sam plan (Marušič, 2005). 
 
Dobra strokovna podlaga je orodje, ki zmanjšuje stopnjo nepredvidljivosti pri sprejemanju 
odločitev o razvoju v prostoru. Osnovni namen strokovnih podlag je, da raziščejo strokovne 
možnosti za oblikovanje prostorskih odločitev na podlagi usklajevanja gospodarskih, 
družbenih, kulturnih in okoljskih vidikov prostorskega razvoja ter da zagotavljajo strokovno 
razlago prostorskih odločitev. 
 
ZPNačrt predpisuje tudi zadolžitve nosilcem urejanja prostora pri pripravi medobčinskih in 
občinskih prostorskih aktov, da na podlagi svojih razvojnih politik, strategij in programov, 
skladno s področnimi zakoni, pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo 
zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega 
delovnega področja (ZPNačrt, 2007, 11. člen). Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve 
prostorskega akta, so obvezna priloga prostorskega akta in so pokazatelj kaj se dogaja s 
prostorom. Zakon predpisuje, da nosilci urejanja prostora, za vsako prostorsko ureditev iz 
svoje pristojnosti, zagotavljajo ministrstvu v postopku priprave osnutka državnega 
prostorskega načrta strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve (ZPNačrt, 2007, 
19. člen). 
 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
navaja, da se za pripravo podrobnega načrta izdelajo potrebne strokovne podlage. Pri tem je 
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potrebno upoštevati podatke, ki jih pripravijo nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega 
informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov. 
 
Poleg posebnih strokovnih podlag za poselitev, ki se izdelujejo na ravni posameznih naselij, 
se na ravni občine ali drugega območja, najpogosteje izdelujejo naslednje strokovne podlage: 
• vloga občine v širšem prostoru, 
• naravne značilnosti prostora ter analiza krajinskih sistemov, 
• demografska analiza, 
• ekonomsko – geografska analiza s poudarkom na strukturi poselitve, 
• komunalno – energetska študija, 
• analiza trga zemljišč, 
• analiza pravnega stanja, 
• analiza razvojnih pobud in možnosti dejavnosti, 
• analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja, 
• študija ranljivosti prostora itd. 
 
 
 
 
Slika 6: Primer strokovne podlage prometne analize mesta Ribnica v merilu 1 : 8000 
 
 
Strokovna podlaga je analiza (Slika 6), ki se izvede s pomočjo različnih na problem 
naravnanih analitičnih metod z namenom doseganja strokovnega in transparentnega reševanja 
enega ali več vprašanj prostorskega razvoja. Njen namen je analiza pojava ali problema, 
preteklega, sedanjega in načrtovanega stanja v prostoru, družbi in okolju. Rezultati analiz so 
izhodišče za sprejemanje odločitev o razvoju v prostoru. Cilj izdelave vsake strokovne 
podlage je prispevati k razumevanju razmer v prostoru in pripraviti utemeljitve za nadaljnje 
odločanje. Geodetske podlage za izdelavo strokovnih podlag niso zakonsko predpisane ter jih 
izdelovalec izbere sam v odvisnosti od namena in vsebine prikaza strokovne podlage. 
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3 DRŽAVNI PROSTORSKI PODATKI, KI SE UPORABLJAJO V PROSTORSKEM 
NAČRTOVANJU 
 
Prostorsko načrtovanje je veda, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo 
dejavnosti v prostoru, torej z usmerjanjem prostorskega razvoja. Široko polje prostorskega 
načrtovanja pokriva tudi bolj specializirana področja urbanizma, urbanističnega in krajinskega 
načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja in usklajevanja posameznih sektorjev v prostoru 
(Inštitut za politike prostora – IPOP, Prostorsko načrtovanje, 2015).  
 
Za uspešno in ustrezno načrtovanje rabe prostora se prostorski načrtovalec poslužuje 
razpoložljivih zbirk državnih prostorskih podatkov. Izbrane prostorske podatke uporabljamo v 
geografsko informacijski programski opremi (npr.; ESRI ArcGIS, QGIS) kot rastrske, 
vektorske in atributne sloje, ki jih je potrebno ustrezno grafično prikazati z uporabo šifrantov, 
ter jih nato prikazati v izbranih strokovnih načrtih in podlagah. 
 
GURS opravlja naloge državne geodetske službe in je med drugim pristojna za vzpostavitev, 
vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, ki se vodijo in vzdržujejo v različnih 
oblikah kot so evidence, katastri, registri, načrti in karte. Zadolžena je tudi za izdajanje 
podatkov, ki združuje različne procese kot so hranjenje podatkov, priprava podatkov s 
prilagoditvijo uporabnikovim zahtevam ter končno samo posredovanje podatkov uporabniku.  
 
Pogoje in načine računalniškega dostopa do zbirke prostorskih podatkov opredeljujeta: 
• Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (Ur. l. RS, št. 60/2002, 45/2004, 
66/2005) in  
• Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk 
geodetskih podatkov (Ur. l. RS, št. 25/2008 in 10/2011).  
 
Sistem geodetskih podatkov omogoča upravljanje, gospodarjenje, spremljanje in razvoj stanja 
v prostoru na vseh ravneh podrobnosti. 
 
 
 
3.1 Zbirke državnih prostorskih podatkov 
 
Do digitalnih prostorskih podatkov dostopamo preko spletnega portala E-prostor 
(http://www.e-prostor.gov.si/), ki je namenjen izboljšanju dostopnosti do geografskih, 
geodetskih in ostalih prostorskih podatkov v Sloveniji. 
 
Geodetska uprava RS ima v svoji bazi podatkov naslednje zbirke prostorskih podatkov 
(Preglednica 2, vir: GURS, www.e-prostor.gov.si): 
• Zbirka vrednotenja nepremičnin (javna zbirka podatkov o modelih vrednotenja 
nepremičnin), 
• Evidenca trga nepremičnin (je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih 
kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami), 
• Nepremičnine (nepremičninske evidence so zemljiški kataster, kataster stavb, register 
nepremičnin, državna meja in register prostorskih enot), 
• Topografski in kartografski podatki (uradni sistem topografskih in kartografskih 
podatkov in izdelkov, ki ga sestavljajo: topografski podatki in karte, ortofoto, 
aerofotografije, digitalni model višin in register zemljepisnih imen), 
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• Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (predstavlja temeljno nepremičninsko 
evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne 
infrastrukture), 
• Državni koordinatni sistem (koordinatni sistem je temelj za prostorsko umestitev 
objektov ali pojavov v prostoru. Prostorska umestitev pomeni določitev ali pripis 
koordinat točkam, ki opisujejo objekte ali pojave, v okviru koordinatnega sistema.  
Državni koordinatni sistem je uradno veljavni koordinatni sistem na območju države). 
 
Preglednica 2: Zbirka razpoložljivih prostorskih podatkov GURS (Vir: GURS, oktober 2015) 
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Osredotočili se bomo na področje Topografskega in kartografskega sistema, ki ga sestavljajo: 
• Topografski podatki in karte, 
• Ortofoto, 
• Aerofotografije, 
• Digitalni model višin in 
• Register zemljepisnih imen. 
 
Topografsko – kartografski sistem kart in digitalnih baz je osnova za vodenje prostorskih 
podatkov, uporabljajo pa se tudi za vzdrževanje kart (nekatere od njih je možno uporabiti v 
okoljih GIS), skupaj s projekti, ki se vsebinsko navezujejo na izdelavo, vodenje in 
vzdrževanje. 
 
Topografske podatke in karte, ki jih vodi GURS, sestavljajo: 
• Temeljni topografski načrti merila 1 : 5000 in 1 : 10.000 (TTN 5 in TTN 10), 
• Topografski podatki merila 1 : 5000 (DTK 5), 
• Državna topografska karta merila 1 : 25.000 (DTK 25), 
• Topografski podatki merila 1 : 25.000 (GKB 25), 
• Državna topografska karta merila 1 : 50.000 (DTK 50 in DTK 50V), 
• Državne pregledne karte, 
• Podatki za Slovenijo v sklopu podatkov EGM (EuroGlobalMap). 
 
Ortofoto je izdelan v dveh prostorskih ločljivostih: 
• DOF025 (ločljivost 0,25 m) in 
• DOF050 (ločljivost 0,5 m). 
 
 
 
3.2 Ortofoto 
 
Ortofoto je aeroposnetek, ki je z upoštevanjem centralne projekcije posnetka in digitalnega 
modela reliefa transformiran (razpačen) v državni koordinatni sistem (Državna kartografija, 
2005). Tak posnetek imenujemo orto posnetek, ortofoto oziroma digitalni ortofoto (Slika 7). 
Ker se v novejšem času ortofoto izdeluje le na digitalni način, je pridevnik digitalni odveč, 
torej govorimo le o ortofotu. S terminom državni ortofoto pa poudarimo, da gre za sistemski 
državni izdelek. Ker so letalski posnetki osnovni vir za zajem podatkov v številnih projektih 
(izdelava ortofota, zajem digitalnega modela reliefa – DMR, zajem topografskih podatkov 
itd.), je njihova kakovost zelo pomembna. Kakovost letalskih posnetkov neposredno vpliva na 
kakovost ortofota ter ostalih končnih izdelkov (Gregorič, 2006). 
 
Do leta 2006 se je državno letalsko snemanje, ki se izvaja kontinuirano od leta 1975 kot 
projekt Ciklično aerosnemanje oziroma aerofotografiranje Slovenije (v nadaljevanju CAS), 
izvajalo v analogni tehnologiji, zato je bilo posnetke pred nadaljnjo obdelavo potrebno 
skenirati. Iz skeniranih posnetkov se je izdelal ortofoto s prostorsko ločljivostjo 0,5 m, 
uveljavila se je kratica DOF 5. Ta ločljivost je bila primerljiva izdelkom v grafičnem merilu 
1 : 5000. Od leta 2006 se izvaja digitalno snemanje, ki omogoča različne ločljivosti. 
Uveljavile so se kratice DOF025 (ločljivost 0,25 m), DOF050 (ločljivost 0,50 m) in 
DOF100IR (ločljivost 1 m za infrardeč kanal). 
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Ortofoto zagotavlja dragocene prostorske in spektralne informacije za različne GIS in 
kartografske aplikacije. Geometrijsko pravilen prikaz vsebine in enotno merilo ortofota 
uporabnikom omogoča merjenje razdalj, izračun površine, geografsko lociranje in količinsko 
opredelitev sprememb.  
 
Fotografija predstavlja sliko sveta, projiciranega po načelih centralne projekcije skozi 
projekcijski center, v katerem se sekajo vsi svetlobni žarki, ki padejo na fotografski film ali 
slikovni senzor. Pri upodobitvi predmetov iz 3D prostora na 2D sliko (fotografijo) pride do 
geometrijskih deformacij, ki so pri zelo razgibanem reliefu in visokih objektih lahko zelo 
velike. Tako so objekti, ki so bliže fotoaparatu, na posnetku prikazani večji kot objekti, ki so 
bolj oddaljeni. Na ortofotu so te pomanjkljivosti odpravljene, kar pomeni, da so vsi objekti 
prikazani v istem merilu ne glede na oddaljenost od projekcijskega centra. Izdelava ortofota je 
dokaj enostavna, zato se ga lahko hitreje posodablja kot vektorske karte, posamezne liste 
ortofota pa lahko združimo v ortofoto velikega območja (Riđić, 2012). 
 
Uporaba ortofota je dokaj široka. Lahko se uporablja za naslednje namene (GURS, 2015): 
• kot bazični sloj v aplikacijah geografskih informacijskih sistemov (GIS), 
• za prostorsko planiranje, 
• za planiranje geodetskih del na terenu, 
• za dopolnitev informacij klasičnim topografskim načrtom, 
• za osnovo transformacije digitalnih katastrskih načrtov v Gauss Kruegerjevo 
projekcijo, 
• za kontrolo popolnosti zajema stavb za register stavb, 
• za odkrivanje degradacije prostora, 
• za zajem rabe zemljišč na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
• za zajem, lociranje in pomoč pri določitvi gozdnih sestavov gozdarskih gospodarskih 
enot, za pomoč pri simulacijah in vizualizacijah prostora in dogodkov v prostoru itd.  
 
Uporaba ortofota se ne priporoča za nadomestilo klasičnih kart in temeljnih topografskih 
načrtov in je neprimeren za zajem objektov z večjimi višinskimi razlikami (npr. stavbe, ki po 
višini odstopajo od ploskve DMR). V sam postopek izdelave ortofota spada tudi kontrola 
položajne točnosti ortofota. Povečini se kontrola izvede na kontrolnih točkah za 
aerotriangulacijo in dodatnih kontrolnih točkah. 
 
Na kakovost ortofota vplivajo naslednji dejavniki (Kosmatin Fras, 2004): 
• kakovost fotografije, 
• natančnost parametrov orientacije (notranje in zunanje), 
• kakovost digitalnega modela reliefa (oziroma višin), 
• uporabljene metode za geometrično in semantično transformacijo in 
• časovna ažurnost vhodne slike. 
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Slika 7: Ortofoto mozaik za območje mesta Ribnica (ločljivost 50 cm) (Vir: GURS, oktober 2015) 
 
 
 
3.2.1 Opis zgodovine izdelave ortofota v Sloveniji  
 
Klasični ortofoto so v Sloveniji začeli izdelovati že v 80. letih prejšnjega stoletja. 
Najpogosteje je bil uporabljen za vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov in kart v merilu 
1 : 5000, v te namene je bilo izdelanih okoli 150 listov. 
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Slika 8: Prikaz izseka črnobelega ortofota, prikazanega v merilu 1 : 5000 iz leta 1994 
(Vir: Občina Ribnica, PISO) 
 
 
Konec 90-ih let se je začela sistemska izdelava digitalnega ortofota s slikovnim elementom 
0,5 m in standardnim izrisom v merilu 1 : 5000 (DOF 5), pri katerem je bila rektifikacija 
izvedena na osnovi digitalnega modela reliefa z gostoto 25 m (Slika 8).  
 
Slovenija je bila z DOF 5 v celoti prvič pokrita avgusta 2001. Državo pokriva 3258 listov 
ortofota, ki v naravi obsegajo 2,25 km × 3 km. Nomenklaturna razdelitev na liste je enaka kot 
pri TTN 5 in DTK 5, kar predstavlja 50 listov, ki se združujejo v 22,5 km × 15 km velike 
trigonometrične sekcije.  
 
Do leta 2004 je bil ortofoto v glavnem pankromatski, po letu 2005 pa barvni. Na osnovi 
posnetkov digitalne snemalne kamere iz leta 2006 so bili do junija 2007 izdelani novi listi 
barvnega ortofota z ločljivostjo do 0,25 m za 14 % ozemlja in z ločljivostjo 0,5 m za ozemlje 
celotne Slovenije. Prav tako je bil izdelan ortofoto v bližnjem infrardečem območju z 
ločljivostjo 1 m.  
 
Uporabnikom je na voljo kot rastrska datoteka v več različnih rastrskih formatih zapisa. 
Vzdrževanje ortofota je načrtovano v ciklu od 3 do 5 let, v odvisnosti od števila sprememb v 
prostoru, interesa ter potreb uporabnikov in razpoložljivih finančnih sredstev. 
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3.2.2 Opis tehničnih značilnosti ortofota 
 
V Sloveniji predstavljajo osnovni slikovni vir podatki CAS in iz njih izdelani barvni ortofoti s 
prostorsko ločljivostjo 0,5 m (DOF050) ali 0,25 m (DOF025) ter bližnje infrardeči barvni 
ortofoti z ločljivostjo 1 m (DOF100IR). Med izdelavo je aeroposnetek z upoštevanjem 
centralne projekcije posnetka in digitalnega modela reliefa (DMR) transformiran (razpačen) v 
državni koordinatni sistem. Izdelek je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti. 
Položajna točnost ortofota je nominalno 1 m (GURS, 2015).  
 
Enota izdelave je list obsega 2250 m x 3000 m, kar predstavlja format enega lista TTN 5. 
Slikovni element (angl. pixel size) ima velikosti 0,5 m v naravi. Velikost slike je tako 
4500 x 6000 pikslov. Ortofoto je zapisan v *.TIF formatu 8 bitne slike, po vrsticah. Digitalne 
datoteke imajo končnico *.TIF za rastrsko sliko in *.TFW za pripadajočo datoteko, ki vsebuje 
parametre za geolociranje ortofota v koordinatni sistem.  
 
Prostorska ločljivost ortofota izhaja iz tehničnih lastnosti aerofotografije – merila 
aerofotografiranja, ki je odvisno od višine leta nad površjem, goriščne razdalje in slikovne 
ločljivosti ter formata slikovnega senzorja v aerofotoaparatu (Kosmatin Fras, 2014). 
 
Ločljivost posnetka pomeni velikost najmanjše celice posnetka v realnih enotah. Manjša kot 
je velikost, boljša je ločljivost posnetka. 
 
Imena datotek (s končnico TIF in TFW) se sestavijo na osnovi razdelitve trigonometrične 
sekcije na liste v merilu 1 : 5000 ter šifre ortofota. Imena datotek morajo biti napisana z 
velikimi črkami. Številko zaporedne verzije ortofota, ki se navede v imenu, pridobi izvajalec 
pri naročniku. 
 
Ob izdelavi ortofota se z metodo avtomatskega slikovnega ujemanja zajema tudi višinski 
model, ki je poimenovan s kratico DMV. Podatki DMV so primerni za uporabo pri izvajanju 
računalniško podprtih prostorskih analiz s pomočjo orodij za rastrsko procesiranje 
(geomorfološke analize, analize ranljivosti ...), za uporabo pri vizualizaciji oziroma 
upodabljanju prostora, za potrebe računalniško podprte kartografije in v druge bolj 
specializirane namene. 
 
 
 
3.2.3 Kratek opis tehnologije izdelave ortofota 
 
Kot že omenjeno, so posnetki CAS osnovni vir za izdelavo ortofota. Najprej je potrebno 
pridobiti fotografije (posamezne posnetke) iz letala. Snemanja iz zraka je tehnično in 
organizacijsko zapleteno delo. Faze pri izdelavi digitalnega ortofota so naslednje: 
• orientacija fotografij, 
• priprava digitalnega modela višin, 
• geometrična in semantična transformacija, 
• združevanje ortopodob in 
• arhiviranje. 
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3.2.3.1 Digitalni modeli višin 
 
Za izdelavo ortofota potrebujemo orientirane digitalne posnetke in digitalni model višin (v 
nadaljevanju DMV) oziroma digitalni model reliefa (v nadaljevanju DMR). DMR, ki je nujen 
vhodni podatek pri izdelavi ortofota, neposredno vpliva na položajno točnost ortofota 
(Kosmatin Fras, 2004). 
 
GURS izdaja in vodi podatke o naslednjih digitalnih modelih višin: 
• DMV 100, 
• DMV 25, 
• DMV 12,5, 
• DMV 5, 
• DMR 1 (iz podatkov laserskega snemanja Slovenije – LSS). 
 
Leta 1973 so po inovativni metodi začeli izdelovati DMR 100, ki so ga dokončali leta 1984 in 
vzdrževali vse do leta 1997. V letih od 1995 do 2005 so izdelovali DMR 25 kot vzporedni 
proizvod digitalnega ortofota (Petrovič et al, 2011). Za izdelavo DMV Slovenije (12,5, 25, 
100) so se uporabili obstoječi podatki različne kakovosti. V model je vključenih več kot 25 
vrst višinskih podatkov, ki so bili zajeti od leta 1947 do leta 2005. 
 
Značilnosti DMV 12,5, 25 in 100 Slovenije so (GURS, 2015): 
• model višin je homogen in ne vsebuje grobih napak, 
• model višin obsega širše območje okoli Slovenije, 
• model višin obsega več kot 353 milijonov točk pri ločljivosti 12,5 m, 
• ocenjena natančnost modela je 3,2 m: 
o ravnine 1,1 m, 
o gričevja 2,3 m, 
o hribovja 3,8 m, 
o gorovja 7,0 m, 
• podatki DMV Slovenije so na voljo v ločljivosti: 
o 12,5 m (DMV 12,5), 
o 25 m (DMV 25), 
o 100 m (DMV 100). 
 
S prvim digitalnim aerofotografiranjem leta 2006 je bil, deloma s slikovnim ujemanjem in 
deloma z interpolacijo DMV 12,5 (zaradi nekaterih tehničnih težav), izdelan DMV s celico 
5 metrov (DMV 5) (Podobnikar, 2008). Zaradi tega na vseh območjih ni bil ustrezne 
kakovosti, kar se je ob sprotni kontroli izdelkov, ki jo naroča GURS, pokazalo tudi na 
nekoliko slabši kakovosti ortofota (Kosmatin Fras, 2014). V poznejših serijah so posamezni 
izvajalci ta DMV 5 preverjali, spet zajeli ali popravili. Žal podrobnejša študija in analiza 
kakovosti teh podatkov ni bila izvedena. Ocenjena povprečna višinska točnost DMV 5 je 
približno 3 m (Petrovič et al., 2011).  
 
Značilnosti DMV 5 m so (GURS, 2015): 
• natančnost modela je 1 m na odprtih območjih in 3 m na zaraščenem terenu,  
• model pokriva celotno območje Slovenije in je bil izdelan v enem ciklu CAS,  
• izdaja se v gridu z ločljivostjo 5 m, 
• model je bil izvorno izdelan v novem koordinatnem sistemu D96/TM. 
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V letu 2015 pa je bil dokončan projekt Lasersko skeniranje Slovenije (LSS). Letalsko lasersko 
skeniranje površja je metoda daljinskega zaznavanja, s katero izdelujemo zelo podrobne 
digitalne modele višin z ločljivostjo nekaj metrov in pridobivamo tridimenzionalne 
informacije o zemeljskem površju (Triglav – Čekada, M., 2011). Rezultat projekta je izdelek 
DMR 1, ki bo zamenjal dosedanji najpodrobnejši DMV 5 za celotno območje države in bo 
uporabljen tudi pri izdelavi ortofotov v okviru projekta cikličnega aerofotografiranja 
Slovenije že za izdelke iz leta 2015. DMR 1 pokriva celotno državo v ločljivosti 1 m. 
 
Podatki DMV so primerni za izvajanje prostorskih analiz, za uporabo pri vizualizaciji oziroma 
upodabljanju prostora, uporabni so za izdelavo topografskih in tematskih kart ter v druge 
namene. Podatki DMV se izdajajo v formatu YXZ. Osnovna enota izdajanja je list TTN 5, kar 
predstavlja območje 2250 m x 3000 m (GURS, 2015). 
 
 
 
3.3 Podatki državne topografske baze (DTK 5) 
 
DTK 5 je sestavljena iz vektorske zbirke podatkov, ki ustrezajo kriterijem natančnosti in 
podrobnosti merila 1 : 5000. Podatke delimo na grafični (Slika 9) in opisni del. Grafični 
podatki podajajo geometrične lastnosti objektov in pojavov, opisni podatki pa podajajo opisne 
in druge pomembne lastnosti podatkov, vzpostavljeni oziroma zajeti po listih sistemske 
razdelitve TTN 5. Vsebinsko je razdeljena na sledeča objektna področja: 
• Zgradbe, 
• Promet, 
• Pokritost tal, 
• Hidrografija. 
 
Vsako od objektnih področij pa je nadalje razdeljeno na objektne tipe. 
 
 
 
Slika 9: Prikaz razpoložljivih vektorskih podatkov DTK 5 (Zgradbe, Promet, Pokritost tal in 
Hidrografija) na območju mesta Ribnica (Vir: GURS, oktober 2015) 
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Zajem topografskih podatkov DTK 5 (zbirka topografskih podatkov homogene natančnosti, ki 
ustreza ravni merila 1 : 5000) se izvaja iz stereoparov posnetkov cikličnega aerosnemanja. Vsi 
objekti, ki se zajamejo na novo, so zajeti tridimenzionalno (3D). Lahko se uporabijo tudi 
drugi viri, ki so opredeljeni v objektnem katalogu. Tematski atributi so interpretirani iz 
stereoparov CAS, so privzeti iz drugih zbirk in evidenc oziroma se interpretirajo iz drugih 
virov (GURS, 2015). 
 
Glavni namen vzpostavitve baze DTK 5 je vodenje homogene baze topografskih podatkov za 
vso Slovenijo, ki temelji na sodobnem podatkovnem modelu, z možnostjo izdajanja in 
vzdrževanja poljubnega območja. Baza se bo v naslednjih letih dopolnjevala z zajemom 
podatkov na območjih, kjer podatki še ne obstajajo in posodabljala z reambulacijo obstoječih 
podatkov. Uporabniki bodo podatke prejeli v različnih formatih (Shape, TIFF, XML), želeno 
območje pa bo izvoženo iz same baze (Bobnar, 2009). 
 
DTK 5 je mogoče uporabljati za geolociranje drugih podatkov v prostoru, kot podlago za 
prikaz grafičnih delov občinskih prostorskih planskih aktov in za potrebe digitalne 
kartografije. Možno jih je navezati na podatkovne nize različnih resorjev (GURS, 2015). 
Topografski podatki DTK 5 predstavljajo strokovno podlago pri pripravi urbanističnih in 
krajinskih zasnov. 
 
 
 
3.3.1 Opis zgodovine izdelave baze topografskih podatkov v Sloveniji  
 
Leta 1994 so na GURS-u zaključili razvojni projekt, s katerim so želeli vzpostaviti 
topografsko podatkovno bazo v grafični vektorski obliki. V tem obdobju so se pojavili 
programi za risanje in načrtovanje CAD (Computer Aided Design), ki so bili sposobni 
obdelave grafičnih podatkov, kar je pogoj za izvedbo tekočega vzdrževanja podatkov. Eden 
od glavnih namenov vzpostavitve tovrstne baze podatkov je bil tudi vzpostaviti kartografsko 
osnovo za avtomatiziran izris načrtov (Lesar, 2009). 
 
Koncept projekta je bil zastavljen tako, da se je iz obstoječih načrtov TTN 5 in TTN 10 na 
predpisan način zajelo vso topografsko vsebino z izjemo vegetacije, pri čemer so se v celoti 
digitalizirali (prerisali) topografski znaki. Digitalno topografsko bazo v merilu 1 : 5000 
(DTB 5) so tako sestavljali digitalni grafični podatki o stavbah, reliefu, hidrografiji ter 
infrastrukturnih objektih in napravah. Geodetskih točk, upravnih mej, zemljepisnih imen in 
reliefa zajem ni vključeval, saj so za vse naštete izjeme že obstajale podatkovne baze in 
registri (Kosmatin Fras et. al., 1998). 
 
Zajeti podatki so podajali grafične in tematske lastnosti objektov in pojavov v naravi. 
Programi CAD so omogočili enostavno spreminjanje tako strukturiranih podatkov in s tem 
bistveno poenostavili vzdrževanje vsebine v primerjavi s klasičnimi postopki vzdrževanja 
TTN 5 (Lesar, 2009). 
 
Po zaključku razvojnega projekta se je začel zajem podatkov v topografsko bazo, nakar so se 
pokazale tudi slabosti koncepta (Kosmatin Fras et. al., 1998): 
• Skenogrami TTN predstavljajo sekundarni vir za zajem podatkov. Ti so bili že pred 
leti zajeti iz primarnih virov – aeroposnetkov, zato danes predstavljajo staro stanje in 
samo tisto vsebino, ki je bila takrat opredeljena v kartografskem ključu. 
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• Izkazalo se je, da zaradi obsežne vsebine in količine listov TTN, projekt zahteva 
prevelika finančna sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje baze. 
• Tako struktura kot organizacija podatkov DTB 5 nista primerni za opravljanje 
prostorskih analiz in obdelav, ki jih omogočajo orodja GIS. 
 
Projekt se je kmalu po začetku opustil, baza pa je tako vsebovala le 1 – 2 % območja države 
(Kosmatin Fras et. al., 1998). GURS in Geodetski inštitut Slovenije (v nadaljevanju GiS) sta 
leta 1997 začela z nizom razvojnih aktivnosti glede vzpostavitve novega, sodobnega 
državnega topografskega sistema, ki bo temeljil na topografskih podatkih velikih meril v 
digitalni vektorski obliki in katerega namen bo (Kosmatin Fras et. al., 1998): 
• vzpostavitev topografske baze večje natančnosti (merila 1 : 5000), ki bo topološko 
zgrajena in omogočala analize v GIS okoljih ter hiter in enostaven kartografski prikaz, 
• povezava baze z drugimi evidencami GURS-a ter, da bo del enotne topografske baze 
državnega topografsko – kartografskega sistema, 
• cenejša in hitrejša izdelava ter obnova sistemskih načrtov merila 1 : 5000, ki bodo 
nadomestili stare topografske načrte TTN 5, 
• zajeti topografski podatki, ki bodo predstavljali temeljno strokovno podlago pri 
pripravi urbanističnih in krajinskih aktov, 
• zagotoviti geoinformacijsko podporo čim širšemu krogu uporabnikov. 
 
Z namenom raziskati, postaviti in utemeljiti pravila za zajem podatkov, izdelavo baze in karte 
na način, da se doseže vse postavljene cilje, so na GURS-u razpisali pilotni projekt, za 
izvedbo katerega je bil izbran Geodetski inštitut Slovenije s podizvajalci. Ker se je izdelek 
razlikoval od TTN 5 je bilo predlagano novo ime, temeljna državna karta – TDK. Polno ime 
pilotnega projekta je tako bilo »Izdelava prototipne rešitve digitalno izdelane temeljne 
državne karte v merilu 1 : 5000 TDK 5« (Kosmatin Fras et. al., 1998). 
 
Iz izkušenj projekta DTB 5, kjer je zajem zastal tudi zaradi preobsežne vsebine in 
preobsežnega zajema je bilo jasno, da bo morala biti vsebina podatkov glede na TTN 5 precej 
reducirana. Projektna skupina je ob usklajevanju z GURS-om izdelala predlog vsebine, ki jo 
je opredelila v objektnem katalogu TDK 5. Ohranile so se vse objektne skupine iz TTN 5, 
objektni tipi pa so se zreducirali tako, da so se ohranili samo tisti, ki so za uporabnike 
najpomembnejši (Kosmatin Fras et. al., 1998). 
 
Objektni katalog TDK 5 je vseboval objektne skupine; Zgradbe, Promet, Pokritost tal in 
Hidrografijo. Ker je projekt sledil ideji, da se isti podatki v različnih bazah ne podvajajo, 
objektni katalog ni vseboval objektnih skupin o reliefu, administrativnih mejah, zemljepisnih 
imenih in geodetskih točkah (Kosmatin Fras et. al., 1998). 
 
Za zajem podatkov je bilo potrebno uporabiti metodo in vire, ki so ustrezali zahtevam po 
dobri položajni, tematski in časovni natančnosti in bi bili hkrati cenovno sprejemljivi. Na 
podlagi rezultatov in ugotovitev se je kot optimalno metodo predlagalo fotogrametrično 
metodo, ki: 
• omogoča 3D zajem vektorskih podatkov z natančnostjo do ± 1 m, 
• temelji na zajemu iz posnetkov aerosnemanja, ki so bogat vir informacij o površju 
Zemlje, 
• z aeroposnetki osvežuje vir za zajem v triletnih ciklih (časovno najnatančnejši vir 
za zajem tovrstnih podatkov). 
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Od 1998 do 2001 leta je bilo izvedenih tudi nekaj testnih zajemov, na podlagi katerih so se 
dokončno oblikovala Operativna navodila za zajem podatkov, kjer je podrobno opredeljena 
vsebina, format, struktura, topološki odnosi, način in kriteriji za zajem podatkov. Leta 2002 se 
je začel izvajati masovni zajem podatkov. Ime projekta in podatkov se je med leti zajema 
zaradi različnih pogledov večkrat preimenovalo (Lesar, 2009): 
• TBVN – topografska baza večje natančnosti (1999 – 2002), 
• TOPO 5 – topografska baza večje natančnosti (2003), 
• DTK 5 – državna topografska karta (2005 – ) . 
 
Obstoječe liste TTN tako od leta 2001 nadomešča zbirka topografskih podatkov DTK 5, ki 
sicer vsebuje precej manj objektov kot jih je prikazoval TTN. Bistvo DTK 5 je povezovanje 
že obstoječih topografskih evidenc in minimalni zajem še manjkajoče potrebne vsebine. Vir 
podatkov so posnetki cikličnega aerosnemanja (CAS). Vsebinsko je razdeljena v štiri objektna 
področja: Zgradbe, Promet, Pokritost tal in Hidrografija. Vsako področje pa je razdeljeno še 
na objektne tipe (Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Objektna področja in objektni tipi podatkov DTK 5 (Vir: GURS, oktober 2015) 
 
Objektno področje Objektni tip 
100 Zgradbe 
BP – 101 Stavba 
BL – 102 Os elektrovoda 
BT – 103 Visoki objekt 
200 Promet 
CL – 201 Cesta 
ZL – 202 Železniška proga 
EL – 203 Os žičnice 
300 Pokritost tal 
VP – 301 Vegetacija 
UP – 302 Zemljišče v posebni rabi 
400 Hidrografija 
HP – 401 Vodna površina 
HL – 402 Os vodotoka 
HT – 403 Pojavi na vodah 
 
 
 
3.3.2 Opis tehničnih značilnosti DTK 5 
 
DTK 5 sestavljajo 4 objektna področja, ki se naprej delijo na 11 objektnih tipov. Vsak 
objektni tip sestavljajo 3 datoteke (*.DBF, *.SHX in *.SHP). Geometrijsko jih delimo na 
linijske, poligonske ali točkovne sloje. Vsak tip sloja za vsak list je zapisan v formatu 
''Shape'', kar pomeni, da je lahko za en list tudi do 33 datotek. 
 
Podatki DTK 5 so vektorski podatki, zgrajeni iz osnovnih grafičnih gradnikov (točke, linije, 
poligoni), ki opisujejo geometrične lastnosti (obliko, velikost, orientacijo in položaj) objektov 
in pojavov v prostoru. Pozicijska natančnost podatkov znaša ±1 m. 
 
Vsebina podatkov je podrobneje opredeljena v tabeli slojev in atributov. Ta je sestavni del 
objektnega kataloga, kjer je za vsak objektni tip podrobno določena definicija, vir za zajem, 
metoda zajema, kriterij in način zajema objekta in pojava. 
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3.3.2.1 Metode zajema podatkov 
 
Primarna metoda za zajem podatkov DTK 5 je fotogrametrična metoda, v dopolnitev pa sta ji 
metodi zajema iz drugih evidenc in posamični postopki: 
 
• Fotogrametričen zajem: vključuje 3D zajem vseh na aeroposnetkih vidnih in z 
objektnim katalogom opredeljenih objektov. 
 
• Zajem iz drugih evidenc vključuje:  
o zajem tistih objektov iz skenogramov situacije in hidrografije TTN 5, ki na 
aeroposnetkih niso vidni in jih zato ni mogoče fotogrametrično zajeti ter 
o prevzem stavb iz katastra stavb. 
• Posamični postopki: vključujejo zajem objektov, ki jih vnesemo na osnovi podatkov 
terenskega pregleda potem, ko objekte ni bilo mogoče zajeti s fotogrametrično metodo 
ali jih zajeti iz drugih evidenc. 
 
Vsak objekt je v DTK 5 zajet z eno od metod zajema iz pripadajočega vira. Fotogrametrično 
zajeti objekti ustrezajo stanju na terenu na datum aerosnemanja, objekti, zajeti ali prevzeti iz 
drugih evidenc, pa ustrezajo stanju na datum nastanka tega vira.  
 
Vsak zajet objekt ima (poleg ostalih atributov) dodeljena atributna podatka: 
• metoda zajema objekta in 
• datum vira (datum nastanka vira iz katerega je bil objekt zajet). 
 
Če se zajetemu objektu, katerega grafične lastnosti so bile zajete z eno izmed metod, dodelijo 
opisni podatki na osnovi drugega, zanesljivejšega vira, se vrednost atributa metoda zajema in 
datum vira ne spremeni (Lesar, 2009). 
 
 
 
3.4 Objektni katalog  
 
Objektni katalog je razvrščen seznam, ki vsebuje opredelitve objektnih tipov/razredov, 
njihovih atributov in relacij med objekti, pojavi, ki se pojavljajo v enem ali več podatkovnih 
tipih. Osnovni nivo klasifikacije je objektni tip, ki vsebuje določene atributne podatke, ki se 
vpisujejo ob zajemu podatkov. 
 
Podatki so vsebinsko razdeljeni v štiri objektna področja (Zgradbe, Promet, Pokritost tal, 
Hidrografija). Vsako od objektnih področij je nadalje razdeljeno na objektne tipe (Tabela 2). 
Za vsak objektni tip se vodijo izbrani vsebinski atributi (Priloga A). 
 
Predstavitev primera objektnega kataloga za zajem entitet ''Zgradb'' (stavb): 
 
• Ime objektnega področja: 100 Zgradbe. 
 
• Šifra in ime objektnega tipa: BP – 101 Stavba. 
 
• Definicija objektnega tipa: Stavba je grajeni objekt, ki ima običajno stene, je pokrit s 
streho in zasnovan za posamezne določene namene uporabe. Stavba je v zbirki 
predstavljena z obrisom kapi strehe in tematskimi atributi. Objektni tip Stavbe je v 
zbirki predstavljen s točko – centroidom pojava in tematskimi atributi. 
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• Osnovni vir in metoda zajema: Definiranje vira podatka, ki ga lahko pridobimo iz 
terenskih podatkov, iz interpretacije TTN ali iz drugih virov. 
 
• Kriterij in način zajema podatka: Zajamejo se vse stavbe, ki jih je možno interpretirati 
iz vira oziroma za katere so pridobljeni vhodni podatki. 
 
• Topologija: Stavbe se zajamejo točkovno.  
 
• Atributni podatki (Preglednica 4). 
 
 
Preglednica 4: Izsek iz objektnega kataloga za objektno področje Zgradbe, objektnim tipom Stavba in 
pripadajočimi atributi in šifranti (Vir: GURS, oktober 2015) 
 
Objektno področje Objektni tip Atributi in šifranti 
100 Zgradbe 
BP – 101 
Stavba 
• Id stavbe 
• Y koordinata centroida stavbe 
• X koordinata centroida stavbe 
• višina kapi 
• višina slemena 
• višina temelja 
• stanje 
                 1 prevzeta iz Katastra stavb 
                 2 novo zajeta  
                 3 brisana 
                 4 popravljena 
• opis 
1 grad 
2 cerkev 
3 šola 
4 bolnica 
5 zdravstveni dom 
6 lekarna 
• datum vira 
• metoda zajema 
 
 
 
 
3.5 Sprememba obstoječega topografskega podatkovnega modela glede na podatkovna 
pravila INSPIRE  
 
Izvajalec Geodetski inštitut Slovenije (GiS) je v sodelovanju z Geodetskim zavodom Celje v 
letu 2014 predstavil rezultate projekta »Sprememba obstoječega topografskega podatkovnega 
modela glede na podatkovna pravila INSPIRE, Projekt 2433 – 13 – 0003«. Naročnik projekta 
je bil GURS. 
 
Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti, imenovana tudi direktiva INSPIRE opredeljuje izhodišča za 
vzpostavitev evropske infrastrukture za podatke o prostoru in okolju v državah članicah. 
 
Direktiva obsega 34 tem prostorskih podatkov, ki so strukturirani v tri sklope. Za vsako od 34 
tem so v okviru direktive opredeljene INSPIRE podatkovne specifikacije, ki vsebujejo 
tehnične smernice za vzpostavitev in vodenje podatkov posamezne teme. 
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V nadaljevanju so predstavljeni povzetki projekta »Sprememba obstoječega topografskega 
podatkovnega modela glede na podatkovna pravila INSPIRE, Projekt 2433 – 13 – 0003«, ki 
se nanašajo na nov topografski podatkovni model in nov objektni katalog topografske baze. 
 
 
 
3.5.1 Primerjava obstoječih državnih zbirk prostorskih podatkov s specifikacijami direktive 
INSPIRE 
 
Za vsako državno topografsko zbirko podatkov, ki je predmet obravnave v tej nalogi, je bila 
izvedena vsebinska analiza. Vsebinsko so bile analizirane tudi podatkovne specifikacije 
INSPIRE tem, ki pokrivajo obravnavane državne topografske vsebine. 
 
Analiza je pokazala, da se obravnavani državni topografski podatki (po vsebini) uvrščajo v 
eno ali več tem INSPIRE (Preglednica 5). 
 
Preglednica 5: Umestitev državnih topografskih zbirk podatkov v teme po direktivi INSPIRE 
(Vir: Geodetski inštitut Slovenije – GiS, maj 2014) 
 
SLO Zbirka Naziv Tema po INSPIRE 
DTK 5 – 101 Stavba Stavbe (Zgradbe) 
DTK 5 – 102 Os elektrovoda Komunalne in javne storitve 
DTK 5 – 103 Visoki objekti Stavbe (Zgradbe) 
DTK 5 – 201 Cesta Prometna omrežja 
DTK 5 – 202 Železniška proga Prometna omrežja 
DTK 5 – 203 Os žičnice Prometna omrežja 
DTK 5 – 301 Vegetacija Pokritost tal (Pokrovnost), Raba prostora 
DTK 5 – 302 Zemljišče v posebni rabi Pokritost tal (Pokrovnost), Raba prostora, 
Hidrografija 
DTK 5 – 401 Vodna površina Hidrografija 
DTK 5 – 402 Os vodotoka Hidrografija 
DTK 5 – 403 Pojavi na vodah Hidrografija 
 
 
Po umestitvi državnih topografskih podatkov v ustrezno temo INSPIRE, je bila izvedena 
podrobna vsebinska analiza podatkovnih specifikacij vseh obravnavanih INSPIRE tem. Ob 
upoštevanju strukture posamezne teme, so bile evidentirane vse sestavine, ki se v skladu s 
podatkovno specifikacijo vodijo za to temo. 
 
Ob vsebinski analizi so bila ugotovljena naslednja dejstva: 
 
• topografski podatki bi morali zagotavljati položaj in razsežnost prostorskih danosti v 
državi, 
 
• v obstoječih državnih zbirkah topografskih podatkov obstaja redundanca podatkov 
(pomensko neujemanje in podvajanje, več geometrij za isto danost, večkratno vodenje 
podobnih atributov) in neujemanje stanja v teh evidencah (npr. stavbe DTK 5 in 
Kataster stavb, ceste DTK 5 in GJI), 
 
• specifikacije tem INSPIRE presegajo topografski okvir pri posameznih temah 
(transportna omrežja, zgradbe ...), saj vsebujejo množico ne – topografskih atributov, 
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ki zahtevajo širšo obravnavo tem in vključitev dodatnih zbirk podatkov na ravni 
države, 
 
• INSPIRE specifikacije posameznih tem vsebujejo dodatne vsebine glede na obstoječe 
topografske sloje v Sloveniji, tako bo potreben dodaten zajem (geometrija, atributi, 
relacije). 
 
 
 
3.5.2 Predlog spremenjenega topografskega podatkovnega modela 
 
V okviru projektne skupine so bila skupaj z naročnikom izoblikovana konceptualna izhodišča 
za določitev novega državnega topografskega podatkovnega modela. 
 
Z novim podatkovnim modelom se mora odpraviti redundanco podatkov in neujemanje stanja 
v obstoječih zbirkah podatkov, pri modeliranju pa je potrebno upoštevati potrebe obstoječih 
zbirk, ki se jih integrira v skladu s specifikacijami INSPIRE. Zagotoviti je potrebno, da se v 
postopku modeliranja in integriranja ne izgubi podatkov. 
 
Bistvo prenovljenega topografskega modela je: 
• povezanost podatkovnih zbirk v funkcionalno celoto, 
• povezljivost z zunanjimi podatkovnimi zbirkami (npr. Register nepremičnin – REN), 
• nadgradljivost z dodatnimi vsebinami (modularnost in razširljivost). 
 
Izvedba migracije podatkov v nov podatkovni model vključuje transformacijo v nov državni 
prostorski koordinatni referenčni sistem (ETRS89, EVRS). Prevzame se struktura in vsebine 
INSPIRE podatkovnih modelov, ter se doda nacionalne posebnosti. Iz strukture se izloči 
sestavine, ki so bile opredeljene kot (trenutno) nepomembne za nov podatkovni model na 
način, da se ne ruši integriteta celotnega modela. 
 
Predlagani podatkovni model vključuje tudi izbrane vsebine, ki presegajo topografske okvire 
(z obzirom do dolgoročnega poenotenja). Na začetku bodo brez vsebine. Izbrane vsebine, ki 
trenutno niso del državnih podatkovnih zbirk, so pa topografsko relevantne, se vključi v 
podatkovni model, četudi bodo v začetku brez vsebine (npr. plastnice). 
 
Kriteriji za izločanje INSPIRE vsebin iz predloga novega podatkovnega modela so: 
• neprisotnost v našem geografskem prostoru, 
• izven domene GURS, 
• popolnoma ne – topografski namen uporabe. 
 
Ker v Sloveniji obstaja še več zbirk podatkov, ki vsebujejo relevantne podatke posamezne 
teme INSPIRE (enakega ali primerljivega nivoja podrobnosti), bo novi topografski 
podatkovni model predstavljal izhodišče za modeliranje v INSPIRE skladno obliko teh 
podatkovnih zbirk. 
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3.5.3 Nov objektni katalog topografske baze 
 
Eden izmed ciljev projektne naloge ''Sprememba obstoječega topografskega podatkovnega 
modela glede na podatkovna pravila INSPIRE'', je bil določitev novega objektnega kataloga 
topografske baze, ki bo vseboval teme, določene po specifikaciji INSPIRE. 
 
Predlagani ''Objektni katalog po specifikaciji INSPIRE'', je narejen za 8 obravnavanih tem:  
• Zgradbe,  
• Komunalne in javne storitve,  
• Prometna omrežja,  
• Pokritost tal (Pokrovnost),  
• Raba prostora,  
• Hidrografija,  
• Višine in 
• Zemljepisna imena. 
 
Definicije elementov posameznih tem so bile prevzete iz INSPIRE specifikacij ter Uredb 
Komisije o izvajanju Direktive 2007/2/ES glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov 
in storitev v zvezi s prostorskimi podatki.  
 
Definicije za dodatne nacionalne elemente so bile prevzete iz obstoječih državnih zbirk 
podatkov (DTK 5, GJI, Register zemljepisnih imen – REZI). Izvedena je bila tudi 
predstavitev novega predloga topografskega podatkovnega modela strokovni javnosti. 
Predstavniki različnih resorjev, strokovnih in znanstvenih inštitucij, ter druga strokovna 
javnost s področja prostorskih podatkov niso imeli vsebinskih pripomb, ki bi spreminjale 
oziroma dopolnjevale model. 
 
Iz rezultatov projekta lahko sklepamo, da je vzpostavitev novega topografskega modela in 
objektnega kataloga po direktivi INSPIRE nujno potrebna, saj se bo tako sistemsko uredilo 
področje državnih zbirk prostorskih podatkov. 
 
 
 
3.6 Dostop do državnih prostorskih podatkov  
 
Dostop do državnih prostorskih podatkov, ki jih vodi in upravlja GURS, je omogočen preko 
naročila na glavnem uradu in na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi 
pisarnami. 
 
Pred naročilom imamo možnost vpogleda v zadnje stanje geodetskih podatkov preko javnega, 
osebnega vpogleda ali vpogleda za registrirane uporabnike, preko spletne storitve E-prostor 
(spletni pregledovalnik, dostopen na www.e-prostor.gov.si). 
 
Za naročilo digitalnih geodetskih podatkov je potrebno izpolniti obrazec (glej Priloga B – 
obrazec za naročilo digitalnih podatkov) in ga poslati na fizični naslov, kjer želi uporabnik 
prevzeti podatke. Strokovni delavec nato pripravi izsek zahtevanih podatkov in jih zapiše na 
izbrani digitalni medij, ter obvesti naročnika o pripravljenosti podatkov. 
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Geodetska uprava izdaja naslednje vrste podatkov, ki smo jih pridobili za potrebe analize v 5. 
poglavju (vir: GURS; www.e-prostor.gov.si, oktober 2015); 
• ortofote DOF050 in DOF025,  
• topografske podatke meril 1 : 5000. 
 
 
 
3.7 Naročilo prostorskih podatkov pri GURS-u 
 
Za naročilo geodetskih podatkov, ki jih potrebujemo za izdelavo prostorskih načrtov, je 
potrebno pravilno izpolniti obrazec za naročanje digitalnih podatkov (Priloga B). To storimo 
tako, da na spletni strani Geodetske uprave (www.e-prostor.gov.si) natisnemo obrazec in ga 
izpolnimo s pravilnimi podatki: 
• podatki o naročniku podatkov, 
• namen uporabe podatkov, 
• sprememba namena že prevzetih podatkov, 
• opis naloge, v kateri bodo geodetski podatki uporabljeni, 
• vrsta podatkov, struktura in format ter 
• količina oziroma prostorski obseg podatkov. 
 
Pri izpolnjevanju obrazca je potrebno opredeliti območje, za katerega zahtevamo prostorske 
podatke. To pomeni, da moramo vnesti nomenklaturo razdelitve na liste temeljnih 
topografskih načrtov v merilu 1 : 5000 (TTN 5) in opredeliti katastrsko občino, kjer se nahaja 
obravnavano območje, da lahko strokovni delavec pripravi ustrezen izsek izbranih prostorskih 
podatkov (Slika 10).  
 
 
 
Slika 10: Pregledna karta Občine Ribnica z razdelitvijo na liste v merilu 1 : 50.000 (Vir: Občina Ribnica) 
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Eden izmed načinov dostopa do informacije o nomenklaturi in katastrski občini je preko 
spletnega portala E-prostor (www.e-prostor.gov.si), kjer imamo na voljo brezplačne podatke, 
ki si jih lahko naložimo na računalnik in z ustrezno geoinformacijsko programsko opremo 
pregledujemo in poizvedujemo.  
 
 
 
3.7.1 Primer vizualizacije izbranih prostorskih podatkov ortofota in podatkov DTK 5 za 
območje občine mesta Ribnica  
 
Preko obrazca za naročanje digitalnih podatkov (Priloga B), ki smo ga dobili na spletni strani 
prostorskega portala E-prostor (http://www.e-prostor.gov.si) smo za praktični primer prikaza 
prostorskih podatkov naročili ortofoto in podatke DTK 5 za izbrano območje mesta Ribnica. 
 
Poleg osnovnih podatkov o naročniku podatkov, namenu uporabe podatkov in opisa naloge, je 
pod točko 6 potrebno izpolniti vrsto podatkov, strukturo in format, ki jih naročamo (Slika 11). 
Izbrali smo DOF050 (v formatu *.TIFF) in podatke DTK 5 (v formatu *.SHP). 
 
 
 
Slika 11: Izsek iz obrazca za naročanje podatkov – izbira želenih podatkov za naročilo 
 
 
Za vizualni prikaz pridobljenih prostorskih podatkov smo uporabili odprtokodni GIS program 
QGIS (vir: www.qgis.org), ki omogoča pregledovanje rastrskih, vektorskih in atributnih 
prostorskih podatkov. 
 
Pridobljene podatke smo uvozili v projekt po slojih. Prvo smo uvozili rastrske podlage 
ortofota, nato pa še vektorske podatke DTK 5 (vrstni red prikazovanja podatkov je 
pomemben, saj bi v obratnem rastrski podatki zakrili vektorske). Podatkom smo priredili 
način prikaza (barva, debelina vektorjev itd.) za bolj razločno predstavitev podatkov 
(Slika 12).  
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Slika 12: Prikaz ortofota in podatkov DTK 5 v izbranem GIS pregledovalniku (Vir: GURS) 
 
 
Predstavljen primer upodobitve prostorskih podatkov za predstavitev, je samo eden izmed 
mnogih načinov prikaza ortofota in podatkov DTK 5. Podatke lahko prikazujemo ločeno in z 
možnostjo prilagajanja lastnosti posamezne vsebine podatkovnih slojev (barva, prosojnost, 
prekrivanje itd.). 
 
 
 
3.8 Pokritost in statistika naročanja ortofota in podatkov DTK 5 v Sloveniji 
 
Kot smo omenili že v prejšnjih poglavjih, za državne zbirke prostorskih podatkov skrbi 
GURS – oddelek za izdajo digitalnih podatkov. Na oddelku vodijo tudi statistično evidenco 
izdanih podatkov, med drugim evidenco števila izdanih listov ortofota in podatkov DTK 5. 
 
Ortofoto: GURS zagotavlja ortofoto v ločljivosti 0,5 m za celotno ozemlje Slovenije 
(Slika 13, vir: GURS, www.e-prostor.gov.si, 2014). 
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Slika 13: Pokritost ortofota z ločljivostjo 0,5 m na področju Slovenije (Vir: GURS, november 2014) 
 
 
Zbirka vsebuje tudi ortofoto z ločljivostjo 0,25 m (v nadaljevanju DOF025) za 80 % ozemlja 
Slovenije (Slika 14, vir: GURS, www.e-prostor.gov.si, 2014). 
 
 
 
Slika 14: Pokritost ortofota z ločljivostjo 0,25 m na področju Slovenije (Vir: GURS, november 2014) 
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Glede na podatke Geodetskega dokumentacijskega centra GURS o naročanju ortofota 
(Preglednica 6), je bilo v letu 2013 skupno število izdanih listov 87.389, v letu 2014 pa je 
skupno število znašalo 123.832 listov, kar je 16 % več glede na leto 2013. Skupno število 
izdanih listov v letih 2013 in 2014 znaša 227.490. 
 
Preglednica 6: Število izdanih listov ortofoto v letih 2013 in 2014 (Vir: GURS, oktober 2015) 
 
Artikel 2013 2014 Skupaj: 
DOF050 87.389 100.178 187.567 
DOF025 16.269 23.654 39.923 
Skupaj: 103.658 123.832 227.490 
 
 
DTK 5: GURS zagotavlja podatke DTK 5 za okoli 70 % ozemlja Slovenije in pokrivajo 
območja večine naselij (Slika 15, vir: GURS, www.e-prostor.gov.si, 2014). 
 
 
 
Slika 15: Pokritost podatkov DTK 5 po listih na področju Slovenije (Vir: GURS, november 2014) 
 
 
Glede na podatke Geodetskega dokumentacijskega centra GURS o naročanju podatkov 
DTK 5 po listih karte v merilu 1 : 5000 (Preglednica 7), je bilo v letu 2013 skupno število 
izdanih listov 70.644, v letu 2014 pa je skupno število znašalo 106.704 listov, kar je 34 % več 
glede na leto 2013. 
 
Največ naročil v letih 2013 in 2014 je bilo za objektni tip Ceste in Zgradbe, najmanj pa 
pričakovano za objektni tip Osi žičnic. Skupno število izdanih listov v letih 2013 in 2014 
znaša 177.323, kar je 12 % manj v primerjavi s številom izdanih listov ortofota. 
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Preglednica 7: Število izdanih listov DTK 5 v letih 2013 in 2014 (Vir: GURS, oktober 2015) 
 
Artikel 2013 2014 Skupaj: 
DTK 5 - Ceste 17.564 26.704 44.268 
DTK 5 - Zgradbe 17.040 21.700 38.740 
DTK 5 - Hidrografija 14.733 23.039 37.772 
DTK 5 - Zemljišča v posebni rabi 11.168 19.467 30.635 
DTK 5 - Vegetacija 5.192 8.846 14.038 
DTK 5 - Železnice 4.529 6.254 10.783 
DTK 5 - Osi žičnic 418 669 1.087 
Skupaj:  70.644 106.679 177.323 
 
 
 
Povzetek:  
 
Iz podatkov o številu izdanih listov v letih 2013 in 2014 lahko sklepamo, da se je zbirka 
podatkov ortofota dobro uveljavila v praksi prostorskega načrtovanja ter spada med najbolj 
zaželene in priljubljene prostorske podatke, ki jih uporabniki redno naročajo, saj je iz 
Preglednice 6 razvidno, da število izdanih listov letno narašča. 
 
Podobno lahko trdimo tudi za podatke DTK 5. Glede na število izdanih listov v letih 2013 in 
2014 lahko sklepamo, da število naročil letno narašča, kar nakazuje na uporabnost zbirke 
DTK 5 v praksi prostorskega načrtovanja. 
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4 PRAKTIČNI PRIMERI PROSTORSKIH NAČRTOV IZDELANIH Z UPORABO 
ORTOFOTA IN PODATKOV DTK 5 
 
Uporabo geodetskih podatkov smo analizirali na primeru izdelanega občinskega akta Občine 
Ribnica.  
 
Občinska uprava je organizirana z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/2010) kot enovit organ. Vodi jo župan, ki med drugim 
tudi sprejema sklepe o začetku priprave občinskih prostorskih aktov. Občina Ribnica ima 
enotno občinsko upravo, ki ima delo razdeljeno po posameznih področjih, s prostorskim 
načrtovanjem pa se ukvarja oddelek za okolje in prostor, kjer pripravljajo programska 
izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih 
aktov in ostalih nalog. 
 
Obravnavani praktični primer OPPN Prigorica Pr_8 je last Občine Ribnica, ki je tudi naročnik 
prostorskega akta. 
 
Osredotočili smo se predvsem na uporabo prostorskih podatkov ortofota in podatkov DTK 5 v 
procesu izdelave prostorskih načrtov in prikazali nekaj slik primerov uporabe. Pri analizi 
izdelanih prostorskih aktov bomo prikazali raznovrstno uporabo podatkov v različne namene 
(npr. načrt ureditvene situacije, pregled cestnih povezav itd.).  
 
 
 
4.1 OPPN Prigorica Pr_8 
 
Ob glavni cesti Ribnica – Kočevje je pred naseljem Prigorica obstoječa proizvodna cona. V 
sklopu cone uspešno deluje izvozno podjetje Inotherm d. o. o. Za svoje razvojne potrebe, kot 
so dokončanje tehnološke prenove, prilagoditev raznovrstnosti proizvodov, zahteve sodobne 
odpreme in dostopnost kupcev, je potrebna širitev območja. Širitev območja je vključena v 
OPN Ribnica z oznako Pr_8.  
 
Podjetje je tako leta 2012 na Občino Ribnica podala pobudo za pričetek postopka priprave 
OPPN Prigorica Pr_8. Izkazan investicijski interes ni bil v nasprotju s strateškimi in 
izvedbenimi usmeritvami prostorskega razvoja, ki so določene v OPN Ribnica (Slika 16), zato 
je župan sprejel sklep o začetku priprave OPPN Prigorica Pr_8 (Ur. l. RS, št. 22/2012). 
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen ZPNačrt in OPN Ribnica, ki za navedeno 
območje določa izdelavo OPPN (Slika 18). Odlok o OPPN Prigorica Pr_8 je bil sprejet 
20. 2. 2012 (Ur. l. RS, št. 2/2013). 
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Slika 16: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN Ribnica, ki prikazuje območje OPPN 
Prigorica Pr_8 (Vir: Občina Ribnica) 
 
 
Pravne podlage za pripravo prostorskega akta so bile: 
• SPRS (Ur. l. RS, št. 76/2004), 
• OPN Ribnica (Ur. l. RS, št. 85/2012), 
• Smernice nosilcev urejanja prostora. 
 
Podlago za izdelavo strokovnih rešitev pa predstavljajo naslednji akti in dokumenti: 
• Usmeritve iz OPN Ribnica, 
• Zasnova umestitve objektov, 
• Zasnova prometnega priključka, 
• Geodetski posnetek območja. 
 
Obravnavano območje je namenjeno širitvi gospodarske cone s podrobno namensko rabo 
namenjeno proizvodnim, skladiščnim in poslovnim dejavnostim z dopolnitvijo trgovinske in 
storitvene dejavnosti. Deli se na dve funkcionalni enoti, ki predstavljata fazno gradnjo (I. in 
II. faza). Posamezna enota je vezana na kompatibilno tehnologijo in enotne pogoje urejanja z 
zagotavljanjem dovozov, dostopov in potrebnih površin za manipulacijo in parkiranje. 
Izgradnja objektov v območju obeh faz predstavlja razvoj gospodarskih dejavnosti in 
povečanja kapacitete območja. 
 
OPPN predstavlja normativno podlago za gradnjo objektov, prometne in druge infrastrukture 
ter ureditve kompleksa podjetja Inotherm d. o. o. 
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Slika 17: OPPN Prigorica Pr_8 – Ureditvena situacija (Vir: Arealine d. o. o.) 
 
 
OPPN Pr_8 vsebuje besedilo odloka, obvezno zakonsko predpisane podlage in naslednje 
grafične priloge ter strokovne podlage (navedeni so tudi prostorski podatki uporabljeni za 
izdelavo načrtov):  
 
• Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN Ribnica (v merilu 1 : 10.000) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Kataster stavb (oktober 2008), 
o Prostorski podatki iz OPN Ribnica (Območja podrobnejše namenske rabe 
prostora, območja kmetijskih površin, območja gozdnih zemljišč, območja 
voda, območja drugih zemljišč in prostorsko izvedbeni pogoji). 
 
• Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem (v merilu 1 : 1000) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN). 
 
• Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji (v merilu 1 : 3500) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o DOF050 (december 2010), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN, december 2010), 
o DTK 5 (sloj: ceste in vode, maj 2000). 
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• Prikaz faznih enot urejanja (v merilu 1 : 1000) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN). 
 
• Ureditvena situacija (v merilu 1 : 750) (Slika 17) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Kataster stavb (oktober 2008), 
o Geodetski posnetek območja (december 2012), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN), 
o Ostali vektorski podatki (meja med fazami enot urejanja, predvideni objekti, 
predlog območja za kolesarsko stezo, predvidene zelene površine). 
 
• Zazidalna situacija (v merilu 1 : 750) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Kataster stavb (oktober 2008), 
o Geodetski posnetek območja (december 2012), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN), 
o Ostali vektorski podatki (meja med fazami enot urejanja, predvideni objekti, 
predlog območja za kolesarsko stezo). 
 
• Prikaz ureditve glede poteka GJI omrežij (v merilu 1 : 750) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Kataster stavb (oktober 2008), 
o Geodetski posnetek območja (december 2012), 
o Kataster GJI (energetska infrastruktura, komunalna infrastruktura, vodna 
infrastruktura, drugi objekti v javno korist), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN). 
 
• Predlog odvodnjavanja zalednih vod (v merilu 1 : 2000) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o DOF050 (december 2010), 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Kataster stavb (oktober 2008), 
o Geodetski posnetek območja (december 2012), 
o Kataster GJI (energetska infrastruktura, komunalna infrastruktura, vodna 
infrastruktura, drugi objekti v javno korist), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN). 
 
• Pregled cestnih povezav (v merilu 1 : 1500) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o DOF050 (december 2010), 
o Meja območja OPPN (povzeto iz OPN Ribnica; namenska raba – območje 
OPPN, december 2010), 
o DTK 5 (sloj: ceste, maj 2000). 
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• Prikaz ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom (v merilu 1 : 750) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Geodetski posnetek območja (december 2012), 
o Kataster GJI (vodna infrastruktura, drugi objekti v javno korist), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN). 
 
• Načrt parcelacije (v merilu 1 : 750) 
Uporabljeni prostorski podatki za izdelavo načrta: 
o Zemljiški kataster (oktober 2008), 
o Geodetski posnetek območja (december 2012), 
o Meja območja OPPN in obravnavano območje OPPN (povzeto iz OPN 
Ribnica; namenska raba – območje OPPN). 
 
 
Iz analize uporabe prostorskih podatkov, uporabljenih za izdelavo strokovnih podlag, ki 
so del OPPN-ja, smo ugotovili naslednje: 
 
 Najpogosteje uporabljene bazične podlage za izdelavo navedenih načrtov so podatki 
Zemljiškega katastra, Katastra stavb, Katastra GJI, geodetski posnetek območja in 
ortofoto (DOF050).  
 
 Za določitev meje in obravnavanega območja OPPN, so bili uporabljeni podatki iz 
nadrejenega prostorskega akta – OPN Ribnica (namenska raba). 
 
 Ortofoto DOF050 (v ločljivosti 0,5 m iz leta 2010) je bil uporabljen (kot bazična 
podlaga) pri načrtih za predlog odvodnjavanja, pri pregledu cestnih povezav in prikazu 
ureditvene situacije. DF050 je bil uporabljen tudi pri predstavitveni zgibanki OPPN. 
 
 Podatki DTK 5 pri izdelavi strokovnih podlag niso bili veliko uporabljeni. Kot je 
razvidno iz Preglednice 8, so bili uporabljeni samo posamezni sloji objektnih tipov 
(ceste, vodne površine in pojavi na vodah). 
 
Preglednica 8: Pregled uporabljenih podatkov ortofota in DTK 5 za izdelavo OPPN Prigorica Pr_8 
(Vir: Arealine d. o. o.) 
 
OPPN Prigorica Pr_8 – uporabljeni podatki Da 
Ortofoto (DOF050)  
  
D
T
K
 5
 
Zgradbe 
BP – 101 Stavba  
BL – 102 Os elektrovoda  
BT – 103 Visoki objekt  
Promet 
CL – 201 Cesta  
ZL – 202 Železniška proga  
EL – 203 Os žičnice  
Pokritost tal 
VP – 301 Vegetacija  
UP – 302 Zemljišče v posebni rabi  
Hidrografija 
HP – 401 Vodna površina  
HL – 402 Os vodotoka  
HT – 403 Pojavi na vodah  
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5 ANALIZA UPORABE ORTOFOTA IN PODATKOV DTK 5 ZA NAMENE 
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 
 
V tem poglavju predstavljamo analize uporabe ortofota in podatkov DTK 5 pri izdelavi 
grafičnega dela prostorskih aktov. Pri analizi uporabljenih podatkov smo uporabili podatke 
pridobljene s strani GURS–a in jih v okolju GIS ponazorili in prikazali na slikah. 
 
Uporabili smo naslednje metode analize: 
 
• Vizualna analiza; uporabili smo pridobljene podatke – ortofoto in DTK 5 (naročenih 
in prejetih pri GURS), s katerimi smo izvedli vizualizacije podatkov v ustreznem GIS 
programu. Nato smo ocenili njihovo uporabnost za namene izdelave prostorskih aktov.  
 
• Analiza prednosti in slabosti uporabe ortofota in podatkov DTK 5; s pomočjo 
zbranih podatkov in informacij o obravnavanih prostorskih aktov, smo predstavili 
prednosti in slabosti uporabe podatkov ortofota in podatkov DTK 5 za izdelavo 
strokovnih podlag, ki so del OPN ali OPPN. 
 
• Analiza uporabe državnega ortofota in podatkov DTK 5 za namene prostorskega 
načrtovanja z uporabo ankete. Namen raziskave je bil ugotoviti uporabnost in 
pogostost uporabe državnega ortofota in podatkov državne topografske baze (DTK 5) 
v prostorskem načrtovanju, zlasti pri izdelavi prostorskih dokumentov na lokalni ravni 
(npr. pri izdelavi grafičnega dela občinskega prostorskega načrta – OPN). Na podlagi 
pridobljenih odgovorov in raziskovalnega dela smo opravili še kritično presojo 
objektnega kataloga DTK 5 in podali predloge njegove izboljšave. 
 
 
 
5.1 Vizualna analiza uporabe ortofota in podatkov DTK 5 pri izdelavi predstavljenih 
prostorskih aktov praktičnih primerov 
 
Cilj vizualne analize je ocena ustreznosti pridobljenih podatkov ortofota in DTK 5 za pripravo 
in izdelavo prostorskih aktov. Pri tem smo se opirali na konkretne prostorske akte Občine 
Ribnica. 
 
Ocenili smo uporabnost podatkov za izdelavo prostorskih načrtov ter njihove tehnične in 
druge značilnosti (npr. položajna točnost). Za boljšo predstavitev ocene smo si zastavili 
vprašanja, ki se nanašajo na namembnost uporabe ter ostalih značilnosti ortofota in podatkov 
DTK 5 – na katere smo odgovorili. Razdelili smo jih na sklop, vezan na ortofoto in sklop, 
vezan na podatke DTK 5. Vprašanja so vsebinsko podobna tistim iz anketnega vprašalnika. 
Naše odgovore smo nato primerjali s tistimi pridobljenimi v anketnem vprašalniku, ki smo ga 
izvedli zatem.  
 
Glede na to, da se vsi obravnavani praktični primeri nahajajo na območju Občine Ribnica, 
smo tudi odgovore oblikovali združeno, ker se naročeni in pridobljeni podatki s strani GURS 
nahajajo na istem območju. Odgovore smo podkrepili s slikovnim gradivom upodobljenih 
podatkov in primerjavo s podatki, ki so bili na voljo v času izdelave prostorskih aktov. 
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5.1.1 Uporabnost ortofota pri izdelavi prostorskih načrtov 
 
V nadaljevanju sledijo vprašanja vezana na sklop uporabe ortofota pri izdelavi prostorskih 
načrtov (npr. OPPN ali druge strokovne podlage). 
 
1a)  Ali je ortofoto uporaben za boljšo orientacijo v prostoru? 
 
Odg. 1a) Da. Ortofoto je zelo uporabna bazična podlaga pri izdelavi kateregakoli prostorskega 
načrta, saj nam v realnem času prikazuje dejansko stanje v naravi (z upoštevanjem datuma 
izdelave). Z osnovnim poznavanjem obravnavanega območja z uporabo ortofota hitro 
vzpostavimo prostorsko orientacijo. To velja za izdelovalca, upravljalca in uporabnika 
prostorskega načrta.  
 
 
 
Slika 18: Prikaz podatkov DTK 5 za vizualno primerjavo 
 
 
 
 
Slika 19: Prikaz ortofota in podatkov DTK 5 za vizualno primerjavo 
 
Vizualna primerjava dokazuje uporabnost ortofota za boljšo orientacijo, saj je zlasti pri izrisu 
v večjih merilih (npr. 1 : 1000) vidnih mnogo detajlov (Slika 19), ki jih podatki DTK 5 ne 
zajemajo (Slika 18). 
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2a) Ali je ortofoto primeren za zajem podatkov? 
 
Odg. 2a) Ortofoto je pogojno primeren za zajem podatkov. Pri tem je treba opozoriti, da 
zajem podatkov (npr. vektorizacija) iz ortofota ni enako kakovosten kot zajem podatkov iz 
stereo posnetkov. Priporoča se uporaba kot dopolnitev informacij klasičnim topografskim 
načrtom za zajem rabe zemljišč ter za pomoč pri simulacijah in vizualizacijah prostora in 
dogodkov v prostoru. 
 
Zaradi enostavnosti uporabe ortofota v programih GIS (kot osnovna podlaga oziroma sloj), pa 
je primeren za enostavnejši zajem manjkajočih prostorskih podatkov (Slika 20). 
 
 
 
Slika 20: Zajem manjkajočih podatkov na sloju Ceste z uporabo ortofota ločljivosti 0,5 m 
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3a) Ali je ortofoto primeren za izvajanje prostorskih operacij (za pripravo 
fotorealističnih upodobitev prostora za pripravo simulacij dogodkov v prostoru 
itd.)? 
 
Odg. 3a) Da. Ortofoto je zelo uporabna podlaga za različne namene fotorealističnih 
upodobitev obravnavanega območja (Slika 21) kot tudi za različne simulacije dogodkov v 
prostoru.  
 
 
 
Slika 21: Prikaz 3D upodobitve območja namenske rabe OPN Ribnica, vključno s prikazom mej OPPN 
(Vir: Občina Ribnica, PISO) 
 
 
 
4a) Ali je ortofoto primeren za spremljanje sprememb v prostoru? 
 
Odg. 4a) Da. Ortofoto je zelo primeren za spremljanje sprememb v prostoru, zlasti skozi 
daljše časovno obdobje, ko so bili izdelani ortofoti na podlagi letalskega snemanja CAS.  
 
Primerjamo lahko točno določeno območje (npr. OPPN za novi severni del Center mesta 
Ribnica), kjer lahko prikažemo stanje v naravi prej in po izvedenem OPPN, skozi 20-letni 
časovni okvir od leta 1994 do leta 2014 (Slika 22). 
 
 
 
Slika 22: Primerjava ortofota skozi čas od leta 1994 do leta 2014 za določeno območje OPPN (Vir: GURS) 
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5a) Ali je položajna točnost ortofota zadovoljiva za potrebe prostorskega načrtovanja?  
 
Odg. 5a) Za ortofoto velja, da je položajna točnost ortofota nominalno 1 m, kar je popolnoma 
zadosti za potrebe prostorskega načrtovanja in izdelave prostorskih aktov, z upoštevanjem 
dejstva, da se ortofoto najpogosteje uporablja kot osnovni/bazični sloj v GIS orodjih, ki se 
uporabljajo pri prostorskem načrtovanju. 
 
 
 
Slika 23: Primerjava položajne natančnosti ortofota in podatkov DTK 5 (Vir: GURS) 
 
Za primerjavo smo izdelali sliko (Slika 23), ki vsebuje poleg ortofota tudi podatke DTK 5 
(Zgradbe, Promet in Hidrografija), katerih položajna točnost znaša prav tako ±1 m.  
 
 
 
6a) Ali je prostorska ločljivost ortofota zadovoljiva za potrebe prostorskega 
načrtovanja? 
 
Odg. 6a) Ortofoto je sestavljen iz slikovnih elementov (pikslov) v matrični obliki. Slikovni 
elementi predstavljajo najmanjše dele slike. S posnetki večje ločljivosti opazujemo manjše 
dele površja z boljšo natančnostjo. Prostorska ločljivost oziroma približna velikost slikovnega 
elementa v naravi je torej odvisna od velikosti in ločljivosti slikovnega senzorja, goriščne 
razdalje objektiva in višine leta.  
 
Ortofoto s slikovnim elementom 0,5 m (DOF050) je izdelan iz barvnih aeroposnetkov s 
povprečno velikostjo slikovnega elementa na tleh 0,25 m.  
 
Za prikaz prostorske ločljivosti smo uporabili ortofoto ločljivosti 0,5 m za izbrano območje 
(OPPN za območje urejanja ZN R7/04). Pri izrisu v merilu 1 : 500 je prostorska ločljivost še 
vedno zadovoljiva, kar pomeni, da je primerna za potrebe prostorskega načrtovanja (Slika 24). 
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Slika 24: Prikaz prostorske ločljivosti ortofota pri merilu prikaza 1 : 500 (Vir: Občina Ribnica, PISO) 
 
 
 
7a) Ali je barvna usklajenost med listi ortofota dobra? 
 
Odg. 7a) Za vizualno primerjavo barvne 
usklajenosti listov ortofota smo pridobljene 
ortofote prikazali na skupni sliki (Slika 25). Iz 
slike je s prostim očesom razvidna dobra barvna 
usklajenost med posameznimi listi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 25: Združeni listi ortofota, ki pokrivajo območje Občine Ribnica (Vir: GURS) 
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5.1.2 Uporabnost podatkov DTK 5 pri izdelavi prostorskih načrtov 
 
V nadaljevanju sledijo vprašanja vezana na sklop uporabe podatkov DTK 5 pri izdelavi 
prostorskih načrtov (npr. OPN, OPPN ali druge strokovne podlage). 
 
 
1b) Ali so topografski podatki DTK 5 uporabni za prostorsko načrtovanje? 
 
Odg. 1b) Da. Topografski podatki DTK 5 so uporabni za namene prostorskega načrtovanja. 
Vsi vektorski topografski podatki so geolocirani, kar pomeni, da se ob uvozu v 
geoinformacijski sistem pravilno umestijo v prostor, vendar so neustrezno prikazani (npr. vsi 
linijski vektorji, kot so ceste, nimajo vnaprej določene oblike prikaza). Če pa podatke 
ustrezno uredimo z uporabo simbolov in barv (Slika 26), postanejo veliko bolj pregledni in 
enostavni za uporabo, kar še posebej velja v kombinaciji z ortofotom. 
 
Dodatna prednost podatkov DTK 5 je v tem, da so podatki razvrščeni po slojih (Promet, 
Zgradbe, Hidrografija in Pokritost tal). To pomeni, da lahko z vklapljanjem ali izklapljanjem 
slojev prikažemo ustrezne relevantne podatke (Slika 27). 
 
 
 
Slika 26: Prikaz vseh slojev podatkov DTK 5 z uporabo ustreznih simbolov in barv (Vir: GURS) 
 
 
 
 
Slika 27: Prikaz podatkov DTK 5 brez sloja Stavbe (Vir: GURS) 
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2b) Ali lahko podatke DTK 5 uporabljamo za dopolnitev manjkajočih informacij iz 
drugih baz podatkov? 
 
Odg. 2b) Za dopolnitev manjkajočih informacij za izdelavo prostorskih načrtov so podatki 
DTK 5 pogojno uporabni. Pogosto so namreč podatki iz drugih evidenc (npr. podatki iz 
Katastra stavb, baza GJI) bolj uporabni in primerni za posamezen projekt, ker so bolj popolni 
in ažurni (Slika 28).  
 
 
 
Slika 28: Primer izdelave OPN Ribnica z uporabo podatkov DTK 5 in podatkov iz drugih evidenc 
(Kataster stavb, Zemljiški kataster) (Vir: GURS) 
 
 
 
3b) Ali je položajna točnost podatkov DTK 5 zadovoljiva za potrebe prostorskega 
načrtovanja? 
 
Odg. 3b) Že pri odgovoru 5a, ko smo vizualno primerjali položajno točnost ortofota, smo 
prikazali, da so podatki DTK 5 zadosti natančni za prostorsko načrtovanje in izdelavo 
prostorskih aktov. Za podatke DTK 5 velja, da položajna točnost znaša ±1 m. 
 
Obstajajo pa tudi primeri, ko točnost podatkov DTK 5 ni zadostna, kot smo prikazali na 
spodnji sliki 29, kjer smo primerjali objektni tip Stavbe (rdeče barve) s podatki iz Katastra 
stavb (zelene barve). Že s prostim očesom lahko opazimo, da prihaja do nekaj metrskih razlik. 
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Slika 29: Primerjava položajne točnosti podatkov DTK 5 (rdeča barva) in Katastra stavb (zelena barva) 
(Vir: GURS) 
 
 
 
4b) Ali so podatki DTK 5 uporabni zaradi svoje ažurnosti? 
 
Odg. 4b) Za podatke DTK 5 velja, da niso redno vzdrževani, kaj šele redno v izdelavi. GURS 
zagotavlja podatke DTK 5 za okoli 70 % ozemlja Slovenije in pokrivajo območja večine 
naselij.  
 
Za območje Občine Ribnica so bili listi zajeti maja leta 2000 (Slika 30). To pomeni, da so 
podatki stari 15 let, v tem času pa niso bili posodobljeni in primerno vzdrževani. Pri njihovi 
uporabi moramo biti zelo previdni, saj veliko podatkov manjka (najbolj pomanjkljiva sta 
objektna tipa Ceste in Stavbe). To pomeni, da so podatki DTK 5 z vidika ažurnosti manj 
oziroma pogojno uporabni. 
 
 
 
Slika 30: Primerjava ažurnosti podatkov DTK 5 iz leta 2000 (objektni tip Stavbe in Ceste) z ortofotom iz 
leta 2014 (Vir: GURS) 
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5b) Ali so podatki DTK 5 uporabni zaradi enostavne interpretacije vsebin v prostoru? 
 
Odg. 5b) Da. Podatki DTK 5 so sestavljeni iz več slojev, kjer vsak prikazuje določeno entiteto 
v prostoru. Vsakemu sloju pa lahko določimo obliko prikaza (npr. izbira barve in debeline 
linij).  
 
Tako denimo sloj ZL – Železnice prikazuje linijske entitete obstoječe železniške povezave, ki 
potuje skozi Občino Ribnica (Slika 31). Tako se lahko sami odločamo, katere sloje bomo 
uporabili pri določenem postopku prostorskega načrtovanja. 
 
 
 
Slika 31: Enostavni prikaz železniške proge (podatki DTK 5, sloj ZL – železniška proga) (Vir: GURS) 
  
Na sliki so prikazani železniški tiri z oznakami, ki predstavljajo vrsto tira: 
• 1) enotirna elektrificirana,  
• 2) enotirna ne – elektrificirana, 
• 3) dvotirna elektrificirana, 
• 4) dvotirna ne – elektrificirana, 
• 5) postajni tir, 
• 6) industrijski tir. 
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5.2 Analiza prednosti in slabosti uporabe ortofota in podatkov DTK 5 za namene 
prostorskega načrtovanja 
 
Pri analizi prednosti in slabosti uporabe obravnavanih ortofotov in podatkov DTK 5 smo 
najprej postavili kriterije, s katerimi smo opredelili lastnosti podatkov. Ti kriteriji nam bodo v 
pomoč pri ugotavljanju prednosti in slabosti uporabe podatkov za namene prostorskega 
načrtovanja. Analiza se bo nanašala predvsem na uporabljene podatke pri obravnavanih 
praktičnih primerih in podatkih pridobljenih na GURS-u. 
 
Kriterij je v I. sklopu (Preglednica 9) sestavljen glede na postopek dela (po korakih) in 
uporabo za namene prostorskega načrtovanja pri izdelavi grafičnih načrtov. Obravnavana sta 
oba vira prostorskih podatkov (ortofoto in podatki DTK 5). 
 
V II. sklopu (Preglednica 10 in 11) pa je kriterij sestavljen na podlagi tehničnih značilnosti 
podatkov in specifične uporabe podatkov pri izdelavi občinskih prostorskih aktov (OPN, 
OPPN, UN in druge strokovne podlage). Tu sta vira podatkov obravnavana ločeno 
(preglednica B1; ortofoto in preglednica B2; podatki DTK 5). 
 
Analizo predstavljamo v preglednicah 9 – 11, ugotovitve smo kasneje uporabili za primerjavo 
s podatki vizualne analize in rezultati ankete. 
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Preglednica 9: (A) Analiza prednosti in slabosti za ortofoto in podatke DTK 5 
 
(A) id KRITERIJ ORTOFOTO in podatki DTK 5 
Prednosti (+) Slabosti (-) 
I.
 s
k
lo
p
 
1. 
Dostopnost in 
razpoložljivost 
do prostorskih 
podatkov 
• Možnost vpogleda v zadnje stanje 
prostorskih podatkov.  
• Naročanje podatkov enostavno 
opravimo preko obrazca za 
naročanje. 
• Enostavno pregledovanje in 
poizvedovanje po vsebinah iz 
državne evidence prostorskih 
podatkov. 
• Uporaba spletnih storitev (dostop 
do podatkov preko spletnih 
servisov; npr. servis WMS). 
• Vsi prostorski podatki so zbrani 
na enem mestu. 
• Možnost naročanja samo 
določenih vsebin, ki jih 
potrebujemo za potrebe 
prostorskega načrtovanja  
(npr. DTK 5 – Zgradbe in Ceste). 
• Želenih podatkov ne moremo 
pridobiti v realnem času.  
• Naročene podatke moramo 
prevzeti na izbranem mediju 
(DVD ali prenosni disk). 
• Zastarela aplikacija za upravljanje 
s prostorskimi podatki. 
• Naročanje podatkov poteka preko 
fizičnega obrazca, ki ga moramo 
posredovati Geodetski upravi, kar 
je časovno zamudno in zastarelo. 
• Prevzem naročenih podatkov 
moramo opraviti fizično preko 
območnih geodetskih uprav ali 
preko oddelka za izdajanje 
podatkov na GURS-u. 
2. 
Zahtevnost 
uporabe 
podatkov 
• Podatke pridobimo v rastrski 
(ortofoto) in vektorski obliki 
(DTK 5), kar omogoča enostavno 
pregledovanje in prikazovanje 
podatkov. 
• Možnost urejanja podatkov. 
• Ortofoto in podatki DTK 5 so 
geolocirani. 
• Možnost dela s podatki v 
različnih geoinformacijskih 
orodjih. 
• Velikost podatkov, ki so zaradi 
rastrskih podatkov večji (velja le 
za ortofoto). 
• Potrebno poznavanje osnov 
geoinformacijskih sistemov in 
programov za ustrezno uporabo. 
• Potrebno je zagotoviti ustrezno 
zmogljivo računalniško podporo 
za upravljanje s podatki.  
3. 
Uporaba 
podatkov za 
različne 
namene 
• Možnost uporabe samo 
določenega dela območja, ki ga 
obsegajo podatki. 
• Možnost uporabe istih podatkov 
v različnih projektih. 
• Možnost uporabe podatkov za 
boljšo orientacijo v prostoru. 
• Možnost uporabe podatkov za 
zajem manjkajočih podatkov. 
• Možnost souporabe s 
prostorskimi podatki iz drugih 
zbirk (npr. podatki GJI), za 
dopolnitev manjkajočih 
informacij. 
• Neskladnost s podatki iz drugih 
prostorskih evidenc (npr. kataster 
stavb). 
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Sledi analiza prednosti in slabosti ortofota (Preglednica 10): 
 
Preglednica 10: (B1) Analiza prednosti in slabosti za ortofoto 
 
(B1) id KRITERIJ ORTOFOTO 
Prednosti (+) Slabosti (-) 
II
. 
sk
lo
p
 
1a. Položajna točnost 
• Slovenija je v celoti pokrita z 
barvnimi ortofoti ločljivosti 
0,50 m. 
• V enem izdelku so združene 
prednosti aerofotografije 
(podrobnost detajla, aktualnost 
podatka v času zajema …) in 
karte (enotno merilo, pravilna 
geometrija). 
• Položajna točnost zadostuje 
potrebam prostorskega 
načrtovanja. 
• Pri upodobitvi predmetov iz 3D 
prostora na 2D sliko (fotografijo) 
pride do geometrijskih 
deformacij, ki so velike 
predvsem pri zelo razgibanem 
reliefu in visokih objektih. 
• Ortofoto je narejen na osnovi 
DMR v katerega niso vključeni 
grajeni objekti. Ti objekti zato 
niso pravilno orto rektificirani 
(npr. mostovi se upognejo 
navzdol, da bi sledili terenu pod 
njimi). 
2a. Ažurnost podatkov 
• Ortofoti zadnje izdaje (stanje 
na terenu) so iz leta  
2011 – 2015. 
• Zaradi uporabnosti, 
priljubljenosti in razmeroma 
enostavne izdelave ortofota, se 
stanje redno osvežuje in 
posodablja. 
• Velikokrat prihaja do uporabe 
starih ortofotov, ker novejših ni 
na voljo. 
3a. 
Interpretacija 
vsebin v prostoru 
• Interpretacija vsebin poteka 
vizualno, kar je pri kvalitetnem 
ortofotu lažje izvedljivo. 
• Možnost upravljanja barv, za 
boljši prikaz določene entitete 
(npr. spreminjanje svetlosti, 
kontrasta za prikaz gozdnih 
površin). 
• Ortofoto je rastrski izdelek, ki ne 
vsebuje dodatnih informacij v 
obliki atributov. 
• Ortofoto je sicer zelo uporaben 
izdelek, moramo pa ga 
uporabljati v skladu z njegovimi 
lastnostmi (sekundarni 
podatkovni vir). 
4a. 
Ustreznost 
podatkov za 
spremljanje 
sprememb v 
prostoru 
• Geometrijsko pravilen prikaz 
vsebine in enotna prostorska 
ločljivost ortofota je 
uporabnikom omogočilo 
merjenje razdalj, izračun 
površine, geografsko lociranje 
in količinsko opredelitev 
sprememb. 
• Med posameznimi objekti na 
ortofotu niso opredeljeni 
topološki odnosi. 
• Ortofota ne moremo uporabiti v 
analizah GIS. 
5a. 
Možnost zajema 
manjkajočih 
prostorskih 
podatkov 
• V Sloveniji se ortofoto 
najpogosteje uporablja kot 
topografska in kartografska 
podlaga in je zaradi ustrezne 
kvalitete uporaben za zajem 
manjkajočih podatkov.  
• Ortofota ne moremo uporabiti 
kot primarni vir zajemanja 
prostorskih podatkov. 
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Sledi preglednica analize prednosti in slabosti za podatke DTK 5: 
 
Preglednica 11: (B2) Analiza prednosti in slabosti za podatke DTK 5 
 
(B2) id KRITERIJ DTK 5 
Prednosti (+) Slabosti (-) 
II
. 
sk
lo
p
 
1b. Položajna točnost 
• Geometrična, topološka in atributna 
pravilnost podatkov DTK 5 je 
zagotovljena z izvedbo avtomatskih 
kontrol s katerimi razpolaga aplikacija 
za zajem. Napake se že v fazi zajema 
enostavno odkrije in odpravi. 
• Položajna točnost ±1 m.  
• Zajem topografskih podatkov DTK 5 
poteka po listih merila 1 : 5000. Tako 
zajeti listi se vnesejo v bazo. Treba je 
zagotoviti, da se bodo na stikih listov 
(tistih, ki so že v bazi in tistih, ki se bodo 
vnesli vanjo) izvedle kontrole ujemanja 
na robovih listov. 
• Pri zajemu je potrebno preveriti tudi 
vsebinsko in topološko pravilnost vseh 
zajetih podatkov. 
2b. Ažurnost podatkov 
• Podatki DTK 5 so najsodobnejši 
topografski podatki velikih meril v 
Sloveniji. 
• GURS zagotavlja podatke DTK 5 za 
okoli 70 % ozemlja Slovenije in 
pokrivajo območja večine naselij 
(GURS, 2014). 
• Zanesljivost podatkov je povezana z 
območjem, kjer so na razpolago 
''novejši'' podatki (zajeti v zadnjih nekaj 
letih). 
• Zaradi sprememb navodil za zajem in 
slabe finančne podpore so podatki, zajeti 
v različnih obdobjih, vsebinsko različni 
in neusklajeni. 
• Ker je zanesljivost podatkov povezana z 
območjem, lahko naletimo na območje, 
za katerega ni novejših podatkov (npr. za 
Občino Ribnica so podatki DTK5 iz leta 
2000). 
• Zastarelost podatkov zaradi nerednega 
vzdrževanja in posodabljanja, kar 
bistveno zmanjšuje verodostojnost in s 
tem tudi njihovo vrednost. 
• V razmeroma dolgem obdobju izvajanja 
projekta je večkrat prišlo do sprememb, 
ki se najbolj odražajo na vsebinskih 
razlikah podatkov, zajetih v različnih 
obdobjih. 
3b. 
Interpretacija vsebin 
v prostoru 
• Vsebina podatkov je podrobneje 
opredeljena v tabeli slojev in atributov. 
• Za vsak objektni tip je podrobno 
določena definicija, vir za zajem, 
metoda zajema, kriterij in način zajema 
objekta in pojava. 
• Struktura podatkov je vektorska in 
topološko urejena ter tako primerna za 
uporabo v okoljih GIS, ki omogočajo 
pridobivanje raznovrstnih informacij. 
• Treba je ugotoviti možnosti vzdrževanja 
topografskih podatkov z vključevanjem 
podatkov iz drugih evidenc prostorskih 
podatkov (npr. kataster stavb za zgradbe). 
• Oblika podatkov omogoča poizvedovanja 
in analize, prikaze in kartografske 
upodobitve pa šele s precejšnjim 
posegom in ustreznim znanjem. 
4b. 
Ustreznost podatkov 
za spremljanje 
sprememb v 
prostoru 
• Podatki DTK 5 so vektorski podatki, 
zgrajeni iz osnovnih grafičnih 
gradnikov (točke, linije, poligoni), ki 
opisujejo geometrične lastnosti (obliko, 
velikost, orientacijo in položaj) objektov 
in pojavov v prostoru. 
• Podatke podatkovnega niza je mogoče 
uporabljati za geolociranje drugih 
podatkov v prostoru, kot podlago za 
prikaz grafičnih delov občinskih 
prostorskih planskih aktov in za potrebe 
digitalne kartografije. Možno jih je 
navezati na podatkovne nize različnih 
resorjev. 
• DTK 5 naj bi kot podlaga nacionalne 
geoinformacijske podatkovne 
infrastrukture vsebovala najbolj 
podrobne, popolne in natančne 
topografske podatke, dejansko pa vsebuje 
manj objektnih tipov kot jih je 
predhodnik TTN. 
5b. 
Možnost zajema 
manjkajočih 
prostorskih 
podatkov 
• Podatki DTK 5 so zapisani v formatu 
ESRI SHP, ki je eden izmed najbolj 
razširjenih standardov za zapis in 
shranjevanje prostorskih podatkov. 
Omogoča enostaven zapis geometričnih 
lastnosti prostorskih podatkov z 
osnovnimi geometričnimi gradniki, 
katerim se dodelijo atributi, ki podajajo 
pomembne lastnosti podatkov.  
• Geometrični in atributni podatki so 
shranjeni ločeno. 
• Relativno enostavno dodajanje novih 
entitet (objektov) v že vnaprej določene 
sloje, ki so ločeni za vektorje in 
atributne podatke (možnost editiranja). 
• Oblika podatkov omogoča zajem 
manjkajočih podatkov šele z ustreznim 
znanjem geoinformacijskih orodij. 
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5.3 Anketa: Analiza uporabe državnega ortofota in podatkov DTK 5 za namene 
prostorskega načrtovanja 
 
Namen anketne raziskave je bil ugotoviti uporabnost in pogostost uporabe državnega ortofota 
in podatkov državne topografske baze (DTK 5) v prostorskem načrtovanju, zlasti pri izdelavi 
prostorskih dokumentov na lokalni ravni (npr. pri izdelavi grafičnega dela občinskega 
prostorskega načrta – OPN).  
 
Na podlagi pridobljenih odgovorov in raziskovalnega dela bomo v nadaljevanju predstavili 
rezultate ankete. Zanimalo nas je mnenje uporabnikov, ki se vsakodnevno ali pogosto 
srečujejo z uporabo ortofota in podatkov DTK 5. V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik 
(Priloga C), ki se vsebinsko ujema s temo magistrske naloge. Vprašalnik vsebuje 17 vprašanj 
in možnost dodatnega komentarja uporabnika.  
 
Vsebino ankete smo opredelili na več sklopov: 
• I. sklop – zajema osnovna vprašanja o uporabnikih (izobrazba, delovne izkušnje, 
zaposlitev), 
• IIa. sklop – predstavljajo vprašanja uporabnikom vezana na ortofoto, 
• IIb. sklop – predstavljajo vprašanja uporabnikom vezana na podatke DTK 5, 
• III. sklop – vprašanja vezana na objektni katalog in 
• IV. sklop – vprašanja o naročanju prostorskih podatkov. 
 
Anketa je bila v celoti izvedena v digitalni obliki – preko spletnega ponudnika anketnih 
storitev 1KA (www.1ka.si).  
 
1KA je odprtokodna aplikacija, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. Gre za spletno 
storitev, ki združuje podporo za naslednje funkcionalnosti: 
• razvoj, oblikovanje in tehnična izdelava spletnega vprašalnika, 
• izvedba spletne ankete (podpora vabilom, objavi in zbiranju podatkov) ter 
• urejanje in analiza podatkov. 
 
Anketa je bila poslana po elektronski pošti 70 uporabnikom v podjetjih, ministrstvih, 
občinskih institucijah in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavanimi prostorskimi 
podatki. Uporabniki so na anketo odgovarjali preko spletnega obrazca, kamor so anonimno 
podajali svoje odgovore.  
 
Zbiranje podatkov ankete je potekalo od 24. 9. 2015. do 31. 12. 2016 – tako so anketiranci 
imeli 99 dni časa za izpolnitev ankete. 
 
 
 
5.3.1 Statistična obdelava in interpretacija rezultatov 
 
Statistična obdelava podatkov je zadnja faza v sistematičnem raziskovanju ankete. Za izvedbo 
analize smo uporabili integrirana analitična orodja, ki jih ponuja 1KA. 
 
Rezultati, ki smo jih pridobili z obdelavo odgovorov na anketna vprašanja so prikazani z 
grafikoni in spremnim besedilom (obrazložitvijo). Razmerje med poslanimi in prejetimi 
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izpolnjenimi vprašalniki je prikazano v spodnji preglednici. Na anketo je odgovorilo 56 
anketirancev, kar znaša 80 % uspešnost ankete. 
 
Preglednica 12: Razmerje med poslanimi in prejetimi izpolnjenimi vprašalniki 
 
Število poslanih anketnih vprašalnikov Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov 
70 (100 %) 56 (80 %) 
 
 
Anketna vprašanja bomo obravnavali po sklopih. Rezultati so prikazani z obrazložitvami in 
grafikoni, ki so predstavljeni v odstotkih ali povprečnih vrednostih. 
 
Pri posameznih vprašanjih so nekateri anketiranci obkrožili en, drugi več odgovorov ali pa 
niso odgovorili na vprašanje. Posledično temu se število odgovorov vedno ne ujema s 
številom anketirancev. Upoštevali smo tiste odgovore, ki so bili ustrezno izpolnjeni v celoti. 
 
 
 
5.3.1.1 I. sklop – osnovna vprašanja o anketirancih 
 
 
 
Vprašanje številka 1 se glasi: Kaj ste po osnovni izobrazbi? 
 
 
 
Grafikon 1: Prikaz odstotka anketirancev glede na njihovo osnovno izobrazbo 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 41 oseb, ki so po osnovni izobrazbi večinoma geodeti (54 %). 
Sledijo arhitekti, prostorski planerji in ostali.  
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Vprašanje številka 2 se glasi: Katera je stopnja vaše izobrazbe? 
 
 
 
Grafikon 2: Prikaz odstotka anketirancev glede na njihovo stopnjo izobrazbe 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 41 oseb od katerih je skoraj polovica (49 %) univerzitetno 
izobraženih. Sledijo uporabniki z visokošolsko strokovno izobrazbo (27 %). 
 
 
 
 
 
Vprašanje številka 3 se glasi: Koliko let se že ukvarjate s prostorskim načrtovanjem in 
izdelavo prostorskih aktov? 
 
 
 
Grafikon 3: Prikaz odstotka anketirancev glede na njihove delovne izkušnje v letih 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 41 oseb, od katerih se večina (39 %) ukvarja s prostorskim 
načrtovanjem in izdelavo prostorskih aktov od 1 – 5 let. Sledijo uporabniki s 5 – 10 letnimi 
izkušnjami (32 %). 
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Vprašanje številka 4 se glasi: Vrsta delovne organizacije, kjer ste zaposleni?  
 
 
 
Grafikon 4: Prikaz odstotka anketirancev glede na vrsto delovne organizacije, kjer so zaposleni 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 41 oseb, od katerih tretjina (32 %) dela v samostojnem 
podjetju ali zasebniku za izvajanje geodetskih del. Sledijo zaposleni v podjetju ali zasebniku 
za prostorsko, arhitekturno ali krajinsko načrtovanje (29 %). 
 
 
 
 
 
Vprašanje številka 5 se glasi: S katerimi prostorskimi dokumenti na lokalni ravni imate 
največkrat opravka pri svojem delu? Možnih je več odgovorov. 
 
 
 
Grafikon 5: Prikaz odstotka anketirancev glede na vrsto prostorskih dokumentov, ki jih obravnavajo pri 
svojem delu 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 41 oseb, od katerih ima s prostorskimi dokumenti na lokalni 
ravni največ opravka z OPN-jem (68 %), sledi OPPN (63 %) in strokovne podlage (56 %). Iz 
rezultatov lahko sklepamo, da se večina anketiranih pogosto srečuje s prostorskimi načrti na 
lokalni ravni, kar potrjuje ustrezen izbor reprezentativnega vzorca za izvedbo ankete. 
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5.3.1.2 II a. sklop – vprašanja o ortofotu 
 
 
 
Vprašanje številka 6 se glasi: Kako pogosto uporabljate DOF pri pripravi in izdelavi 
prostorskega dokumenta? 
 
 
 
Grafikon 6: Prikaz povprečja uporabe ortofota pri pripravi in izdelavi prostorskih načrtov 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 34 oseb, večina anketirancev zelo pogosto ali vedno uporablja 
ortofoto pri pripravi in izdelavi prostorskih načrtov. To velja za vse naštete prostorske akte 
(OPN, OPPN, UN in druge strokovne podlage), ki se izvajajo na lokalni (občinski) ravni. 
 
 
 
 
Vprašanje številka 7 se glasi: Za katere namene uporabljate DOF? 
 
 
 
Grafikon 7: Prikaz povprečja uporabe ortofota za različne namene 
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Anketno vprašanje je izpolnilo 36 oseb, ki ortofoto zelo pogosto uporabljajo kot podlago za 
boljšo orientacijo v prostoru. Pogosto pa anketiranci uporabljajo ortofoto za spremljanje 
sprememb v prostoru in kot dopolnilni sloj ostalim prostorskim podatkom. Manj pogosto pa 
ga uporabljajo za izvajanje prostorskih operacij (npr. za pripravo fotorealističnih upodobitev 
prostora) in kot osnovo za zajem manjkajočih prostorskih podatkov. Vsi odgovori dokazujejo 
veliko uporabnost ortofota za različne namene. 
 
 
 
 
 
Vprašanje številka 8 se glasi: Z lestvico od 1 do 4 ocenite naslednje trditve v povezavi z 
DOF-om?  
Pri tem 1 – pomeni, da se s trditvijo ne strinjam,  
  2 – se pretežno ne strinjam,  
  3 – se pretežno strinjam in  
  4 – se popolnoma strinjam. 
 
 
 
Grafikon 8: Prikaz povprečja uporabnosti in drugih lastnosti ortofota 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 36 oseb, ki so ocenjevali različne trditve o uporabnosti in 
lastnosti ortofota. Glede na rezultate lahko rečemo, da se je večina uporabnikov strinjala ali 
pretežno strinjala z vsemi objavljenimi trditvami. Najbolj so se anketiranci strinjali s 
trditvama, da je ortofoto uporaben zaradi enostavne interpretacije vsebin v prostoru in da je 
prostorska ločljivost zadovoljiva za potrebe prostorskega načrtovanja. 
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5.3.1.3 II b. sklop – vprašanja o podatkih DTK 5 
 
 
 
Vprašanje številka 9 se glasi: Kako pogosto uporabljate podatke DTK 5 pri prostorskem 
načrtovanju? 
 
 
 
Grafikon 9: Prikaz povprečja uporabe podatkov DTK 5 pri prostorskem načrtovanju 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 35 oseb, ki so ocenili, da manj pogosto oziroma občasno 
uporabljajo podatke DTK 5 za izdelavo strokovnih podlag, OPN in OPPN. 
 
 
 
 
Vprašanje številka 10 se glasi: Za katere namene uporabljate podatke DTK 5? 
 
 
 
Grafikon 10: Prikaz povprečja uporabe podatkov DTK 5 za različne namene 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 35 oseb, ki pogosto uporabljajo podatke DTK 5 kot 
topografske podatke za prostorsko načrtovanje in za dopolnitev manjkajočih informacij iz 
drugih prostorskih evidenc oziroma baz. Občasno pa jih uporabljajo za izvajanje prostorskih 
operacij (npr. za upodobitev prostorskih podatkov). Zanimiva je tudi ocena, da občasno 
oziroma nikoli ne uporabljajo podatkov v druge namene. 
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Vprašanje številka 11 se glasi: Z lestvico od 1 do 4 ocenite naslednje trditve v povezavi s 
podatki DTK 5? 
Pri tem 1 – pomeni, da se s trditvijo ne strinjam,  
  2 – se pretežno ne strinjam,  
  3 – se pretežno strinjam in  
  4 – se popolnoma strinjam. 
 
 
 
Grafikon 11: Prikaz povprečja uporabnosti in drugih lastnosti podatkov DTK 5 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 35 oseb, ki so ocenjevali različne trditve o uporabnosti in 
lastnosti podatkov DTK 5. Glede na rezultate lahko rečemo, da se je večina uporabnikov 
pretežno strinjala, da je prednost vektorskih podatkov DTK 5 možnost poljubnega urejanja in 
oblikovanja točkovnih, linijskih in poligonskih objektov (spreminjanje grafičnih lastnosti 
vektorjev; npr. barva in debelina linij) ter zadovoljiva položajna točnost podatkov za potrebe 
prostorskega načrtovanja. Najmanj pa so uporabniki zadovoljni z ažurnostjo podatkov DTK 5 
(zastarelost podatkov). 
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5.3.1.4 III. sklop – vprašanja o objektnem katalogu 
 
 
 
Vprašanje številka 12 se glasi: Objektni katalog je razvrščen seznam, sestavljen iz 
objektnih področij (Zgradbe, Promet, Pokritost tal in Hidrografija), objektnih tipov in 
njihovih atributov. Katere podatke iz naštetih objektnih tipov uporabljate pri 
prostorskem načrtovanju? 
 
 
 
Grafikon 12: Prikaz povprečja uporabe podatkov objektnih tipov iz objektnega kataloga 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 31 oseb, ki so ocenjevali podatke določenih objektnih tipov in 
njihovih atributov glede na uporabnost v prostorskem načrtovanju. Rezultati vprašanja, glede 
na povprečje, so si precej blizu, saj so vsi podatki uporabljeni pogosto oziroma občasno 
(odvisno od potrebe prostorskega načrta). Za najbolj pogosto uporabljen podatek pa je bila 
ocenjena Vodna površina iz objektnega tipa Hidrografija. Če med seboj primerjamo povprečje 
objektnih tipov, je bila prav tako najbolje ocenjena Hidrografija (povprečje 2,4), sledijo 
Zgradbe (povprečje 2,36). 
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Vprašanje številka 13 se glasi: Ali menite, da objektni katalog vsebuje ustrezno število 
atributnih podatkov, ki jih je potrebno zajeti/vnesti pri izdelavi baze kartografskih 
podatkov v merilu 1 : 5000 (DTK 5)? 
 
 
 
Grafikon 13: Prikaz ustreznosti podatkov in števila atributov pri zajemu podatkov 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 32 oseb, od tega jih je več kot polovica (56 %) ocenila, da 
objektni katalog vsebuje ustrezno število atributnih podatkov. 41 % jih nima mnenja, ostali pa 
menijo, da so podatki pomanjkljivi, ker niso ažurni.  
 
 
 
 
Vprašanje številka 14 se glasi: Pri naročilu podatkov DTK 5, pri objektnih tipih 
''Stavba'', ''Cesta'' in ''Zemljišča v posebni rabi'', dobimo poleg vektorskih podatkov 
tudi opisne podatke – atribute in šifrante, ki so klasificirani s pomočjo objektnega 
kataloga. Ali menite, da je klasifikacija izbranih podatkov ustrezna za potrebe 
prostorskega načrtovanja? 
 
 
 
Grafikon 14: Prikaz ustreznosti podatkov in števila atributov v objektnem katalogu 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 32 oseb, od tega jih je več kot polovica (56 %) ocenila, da 
objektni katalog vsebuje ustrezno število atributnih podatkov. 41 % jih nima mnenja, ostali pa 
menijo, da so podatki pomanjkljivi, ker niso ažurni.  
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Vprašanje številka 15 se glasi: Ali v objektnem katalogu pogrešate kakšno objektno 
področje, objektni tip ali atributni podatek, ki bi ga po vašem mnenju moral vsebovati 
za boljše delo pri prostorskem načrtovanju? 
 
 
 
Grafikon 15: Prikaz mnenja anketirancev o manjkajočih podatkih v objektnem katalogu 
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 30 oseb, od tega jih je 93 % odgovorilo z ne. To pomeni, da so 
uporabniki mnenja, da je v objektnem katalogu zadostno število objektnih področij, objektnih 
tipov in atributnih podatkov. Ostalih 7 %, ki je odgovorilo, da so podatki pomanjkljivi, ni 
navedlo katero področje, tip ali podatek manjka.   
 
 
 
 
5.3.1.5 IV. sklop – vprašanja o naročanju prostorskih podatkov 
 
 
Vprašanje številka 16 se glasi: Dosedanje naročanje prostorskih podatkov (ortofoto, 
podatki DTK 5 itd.) potekajo preko obrazca za naročilo digitalnih podatkov na 
Geodetski upravi RS. Ali menite, da bi morala obstajati ustrezna spletna aplikacija, kjer 
bi interaktivno – preko grafičnega vmesnika naročali želene prostorske podatke za 
obravnavano območje v realnem času?  
 
 
 
Grafikon 16: Prikaz mnenja anketirancev o spremembi načina naročanja prostorskih podatkov  
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Anketno vprašanje je izpolnilo 32 oseb, od tega jih je 13 % odgovorilo z ne. Ti uporabniki so 
mnenja, da je dosedanji način naročanja prostorskih podatkov ustrezen. Ostalih 88 % 
uporabnikov pa meni, da bi morala obstajati ustrezna spletna aplikacija, kjer bi interaktivno – 
preko grafičnega vmesnika naročali želene prostorske podatke za obravnavano območje v 
realnem času. 
 
 
 
 
 
Vprašanje številka 17 se glasi: Ali imate/ste imeli težave pri pridobivanju prostorskih 
podatkov za izdelavo prostorskih aktov? 
 
 
 
Grafikon 17: Prikaz mnenja o težavah pri pridobivanju prostorskih podatkov  
 
Anketno vprašanje je izpolnilo 32 oseb, od tega jih je skoraj polovica (47 %) odgovorila, da ni 
imela težav pri pridobivanju prostorskih podatkov za nadaljnje delo. Delne težave je imelo 44 
% anketirancev, medtem ko jih je ostalih 9 % kot razlog za nezadovoljstvo navedlo visoko 
plačilo in zamudo pri dostavi podatkov. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Gledano v celoti je bila izdelava naloge izvedena iz različnih korakov. V tem poglavju 
predstavimo rezultate analiz in podamo zaključne ugotovitve. 
 
Na začetku smo opredelili problem oziroma predmet raziskovanja in določili metode in 
tehnike s katerimi smo opravili analize. Pred izvedbo analitičnega dela smo predstavili 
teoretičen opis obravnavanih prostorskih podatkov, kjer smo predstavili zgodovino 
zakonodaje in opisali prostorske akte, uporabljene v občinskem prostorskem načrtovanju. 
Nato smo predstavili državne prostorske podatke, ki jih vodi, ureja in vzdržuje GURS.  
 
Ko smo obdelali teoretične vsebine, smo izvedli analizo praktičnega primera uporabe 
obravnavanih podatkov (ortofoto in podatki DTK 5), kjer smo predstavili strokovne podlage 
izdelane s pomočjo prostorskih podatkov. Sledila je izvedba vizualne analize, kjer smo 
grafično prikazali uporabnost podatkov. Vizualno zato, ker je to eno od močnejših orodij 
prostorskega načrtovalca, s katerim lahko na razmeroma enostaven način grafično prikažemo 
podatke in kar je še bolj pomembno – morebitna neskladja med njimi. Nato smo naredili 
analizo prednosti in slabosti uporabe ortofota in podatkov DTK 5, s katero smo želeli potrditi 
ugotovitve vizualne analize. Na koncu smo izvedli še anketo in povprašali uporabnike 
podatkov za kakšne namene jih uporabljajo ter predvsem, kakšno je njihovo mnenje o 
uporabnosti za delo, kar smo uporabili kot izhodišče za primerjavo in potrditev naših 
ugotovitev in rezultatov.  
 
Dokazali smo, da je ortofoto zelo uporabna in priljubljena podlaga strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem. Položajna točnost ortofota je glede na potrebe planerja 
zelo dobra, prav tako ažurnost in razpoložljivost na širšem območju Slovenije. Tudi ostale 
tehnične značilnosti (prostorska ločljivost, barvna usklajenost) so na zadovoljivi ravni. 
Ortofoto je uporaben v skoraj vseh postopkih dela izdelave prostorskih aktov, od začetne 
predstavitve obravnavanega območja, do končne razgrnitve in predstavlja osnovo za 
kakovostno delo, priporočljivo pa je poznati njegove omejitve. 
 
Podatki DTK 5 so prav tako uporabni za namene prostorskega načrtovanja, vendar imajo 
veliko več pomanjkljivosti. Glavna pomanjkljivost je ažurnost podatkov, saj so bili podatki v 
našem primeru stari 15 let, kar je odločno preveč za kvalitetno delo. Problematična je tudi 
njihova razpoložljivost na določenih območjih. Podatki DTK 5 so namreč zajeti za približno 
70 % Slovenije in pokrivajo v glavnem območja večjih naselij. Planerji tako podatke DTK 5 
uporabljajo manj pogosto, pa še to velikokrat v kombinaciji z drugimi evidencami podatkov, 
kot so podatki katastra stavb ali podatki GJI, za katere nekateri menijo, da so bolj zanesljivi. 
 
Mnenje uporabnikov o podatkih objektnega kataloga (ki so del podatkov DTK 5) je bolj 
nevtralno in neodločno, kar potrjujejo tudi rezultati ankete. Ker so atributni podatki posredno 
vezani na vektorske podatke DTK 5, uporabniki nimajo drugih možnosti kot da jih uporabijo 
pri svojem delu, razen če potrebujejo samo vektorski del podatkov. Uporabniki so zadovoljni 
z izpolnjenostjo in klasifikacijo atributnih podatkov, prav tako nimajo pripomb na njihovo 
razdelitev na objektna področja in objektne tipe. Ker pa so podatki objektnega kataloga vezani 
na podatke DTK 5, je tudi tu glavna pomanjkljivost ažurnost atributnih podatkov. 
 
Na začetku naloge smo postavili hipotezo o vsebinski in kakovostni primernosti ortofota in 
podatkov DTK 5 za potrebe prostorskega načrtovanja (izdelavo državnih in občinskih 
prostorskih načrtov ter ostalih strokovnih podlag). Hipotezo lahko popolnoma sprejmemo za 
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ortofoto, za podatke DTK 5 pa lahko hipotezo sprejmemo pogojno. Za ortofoto smo v nalogi 
dokazali, da je uporaba za namene prostorskega načrtovanja zelo primerna, tako za izdelavo 
strokovnih podlag kot tudi denimo v namene izdelave raznih predstavitvenih publikacijskih 
materialov. Za podatke DTK 5 pa smo dokazali, da niso nujna sestavina za izdelavo 
strokovnih podlag, ker so večinoma neažurni in vsebinsko pomanjkljivi ter si tako zaslužijo 
nižjo oceno. 
 
V zaključku bi lahko ugotovitve in rezultate predstavili na več načinov in iz različnih vidikov.  
V nalogi smo analizo ortofota in podatke DTK 5 obravnavali skupno, morda pa bi bilo bolje, 
da bi jih obravnavali ločeno, saj so v veliko pogledih različni (rastrski/vektorski, 
ažurni/zastareli …). Čeprav jih pri delu velikokrat uporabljamo skupaj, pa je uporabnost 
(uporaba) ortofota na precej višji stopnji. Kot kažejo analize, je podatke DTK 5 že v veliki 
meri povozil čas, saj je starost podatkov 15 let ali več, kar je veliko, vzdrževanje takšne 
evidence pa je neekonomično. Na koncu lahko rečemo, da je velika škoda, da podatki DTK 5 
niso redno vzdrževani, saj bi bili v kompletu z ortofotom popolno izhodišče za delo v 
prostorskem načrtovanju, kar bi zelo olajšalo delo vsakega planerja.  
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Priloga A: Tabela slojev in atributov v DTK 5 
 
Objektno 
področje 
Objektni 
tip 
Atributi in šifranti 
100 Zgradbe BP - 101 Stavba • Id_stavbe 
• Y koordinata centroida stavbe 
• X koordinata centroida stavbe 
• višina kapi 
• višina slemena 
• višina temelja 
• stanje 
1 prevzeta iz Katastra stavb 
2 novo zajeta  
3 brisana 
4 popravljena 
• opis 
1 grad 
2 cerkev 
3 šola 
4 bolnica 
5 zdravstveni dom 
6 lekarna 
• datum vira 
• metoda zajema 
 BL - 102 Os elektrovoda • link_id 
• napetost 
10 visoka napetost 
11 visoka napetost 400 kV 
12 visoka napetost 220 kV 
13 visoka napetost 110 kV 
20 srednja napetost  
21 srednja napetost 35 kV 
22 srednja napetost 20 kV 
23 srednja napetost 10 kV 
• identifikator stavb 
• datum vira 
• metoda zajema 
 BT - 103 Visoki objekt • link_id 
• vrsta 
1 dimnik 
2 RTV ali PTT stolp 
3 razgledni stolp 
4 vodohran 
• višina 
• datum vira 
• metoda zajema 
200 Promet CL - 201Cesta • številka ceste 
• vrsta 
1 brezprašni ustroj  
2 gramozni ustroj 
3 kolovoz 
4 pot 
• širina ceste 
• širina vozišča 
• kategorija cestnega odseka 
     AC avtocesta 
     HC hitra cesta 
     G1 glavna cesta I. reda 
     G2 glavna cesta II. reda 
     R1 regionalna cesta I. reda 
     R2 regionalna cesta II. reda 
     R3 regionalna cesta III. reda 
     RT turistična cesta 
     LC lokalna cesta 
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     JP javna pot 
     LG glavna mestna cesta 
     LZ zbirna mestna ali krajevna cesta 
     LK mestna ali krajevna cesta 
     KD daljinska kolesarska pot 
     KG glavna kolesarska pot 
     KJ javna pot za kolesarje 
• tip objekta 
     M most 
     N nadvoz 
     P podvoz 
     T tunel 
     V viadukt 
     G galerija 
• datum vira 
• metoda zajema 
 ZL - 202 Železniška proga • link_id 
• vrsta 
     1 enotirna elektrificirana  
     2 enotirna neelektrificirana 
     3 dvotirna elektrificirana 
     4 dvotirna neelektrificirana 
     5 postajni tir 
     6 industrijski tir 
• nivo 
     1 v nivoju terena 
     2 na mostu ali nadvozu 
     3 v predoru 
• datum vira 
• metoda zajema 
 EL - 203 Os žičnice • link_id 
• vrsta 
     1 vlečnica 
     2 sedežnica 
     3 krožno kabinska žičnica 
     4 nihalka 
     5 tovorna žičnica 
• datum vira 
• metoda zajema 
300 Pokritost tal VP - 301 Vegetacija • link_id 
• vrsta 
     1 gozd 
     2 trajni nasad 
     3 neplodno zemljišče 
     4 park 
     5 grmičevje 
• stanje 
1 prevzeto iz evidence rabe 
2 novo zajeto 
3 brisano 
4 prevzeto iz evidence rabe, popravljeno in 
usklajeno 
• datum vira 
• metoda zajema 
 UP - 302 Zemljišče v posebni 
rabi 
• link_id 
• vrsta 
1 športna površina 
2 pokopališče 
3 industrijska ploščad  
4 odlagališče odpadkov 
5 kamnolom, dnevni kop  
6 RTP visoke ali srednje napetosti 
7 zemljišče z omejenim dostopom 
8 industrijski bazen 
9 prometna površina 
10 jez in vodna pregrada 
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• datum vira 
• metoda zajema 
400 Hidrografija HP - 401 Vodna površina • link_id 
• vrsta 
1 obalno morje 
2 jezero, mrtvi rečni rokav  
3 bajer, kal, mlaka, loka 
4 močvirje, barje 
5 soline 
6 rečna površina 
7 brakične vode 
• datum vira 
• metoda zajema 
 HL - 402 Os vodotoka • link_id 
• vrsta 
1 naravni vodotok, ožji ali enak 2.5 m 
2 naravni vodotok, širši od 2.5 m 
3 kanal, širši od 2.5 m 
4 kanal, ožji od 2.5 m  
• stalnost 
  1 stalen vodotok 
  2 občasen vodotok 
• stanje 
  1 os zajema 
  2 os zajema - navidezna 
• datum vira 
• metoda zajema 
 HT - 403 Pojavi na vodah • link_id 
• vrsta 
1 slap 
2 izvir 
3 ponor 
4 termalni ali mineralni vrelec 
• datum vira 
• metoda zajema 
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Priloga B: Obrazec za naročilo digitalnih podatkov (V 8.5) 
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Priloga C: Anketni vprašalnik 
 
Analiza uporabe državnega ortofota in podatkov DTK 5  
za namene prostorskega načrtovanja 
 
Kratko ime ankete: Anketa o državnem ortofotu in DTK 5 
Dolgo ime ankete: Analiza uporabe državnega ortofota in podatkov DTK 5 za namene prostorskega 
načrtovanja 
Število vprašanj: 18 
Anketa je zaključena. 
Aktivna od: 24. 09. 2015         Aktivna do: 31. 12. 2015 
Avtor: France Vesel 
 
 
 
 
 
 
 
Uvodni nagovor: 
 
Spoštovani! 
 
Sem študent II. stopnje Prostorskega načrtovanja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, 
Univerze v Ljubljani. Za potrebe praktičnega dela magistrske naloge z naslovom ANALIZA 
UPORABE DRŽAVNEGA ORTOFOTA IN DTK 5 ZA NAMENE PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA sem izdelal anketni vprašalnik. 
 
Izpolnjevanje anketnega vprašalnika traja 6-7 minut (18 vprašanj). Podatki iz ankete so 
zaupni, rezultati ne bodo objavljeni posamično, izdelane in predstavljene bodo le analize 
celotnega vzorca.  
 
V kolikor imate pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika dodatna vprašanja, vas vljudno 
prosim, da mi jih posredujete na e-naslov: f.vesel@gmail.com. 
 
Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 
 
France Vesel, dipl. ing. geod.  
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